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SIUC first in the country 
Teaching behind bars is challenge 
by Gordon Billingsley 
Public Information Specialist 
School of  Agriculture 
"Forget injuries, never  forget kindness 
—Confucius." 
That poster on the wall is but one 
reminder that this class is not typical. For 
this class—college­level agricultural 
economics—is being taught on the sober­
ing side of two fences and seven locked 
doors. 
Among the classmates: Robinson, C­
87838; Nichols, A­92521; Smith, C­61908; 
all "residents" of the Illinois Department 
of Corrections' medium security prison in 
Centralia. 
"It's a challenge," says course instruc­
tor George Shumaker, an assistant pro­
fessor of agricultural economics in the 
SIUC School of Agriculture. 
"It also can be frustrating. It's really 
frustrating when I can't change their 
thinking. Sometimes their minds are just 
made up." 
The students are unlikely candidates for 
Shumaker's class. Most have distinctly 
urban backgrounds. 
Just the same, authorities and SIUC 
officials say such classes benefit correc­
tional center residents. 
"It's true that many of the residents 
don't know beans about agriculture," said 
George Stickel, an SIUC continuing edu­
cation coordinator. 
"They often think you have to be knee 
deep in a hog lot to have any involvement 
in agriculture. Agriculture is almost a 
dirty word," he said. 
Many of the students—looking back on 
their agriculture class experiences so far— 
apparently are willing to concede there is 
value in the class. Those who don't out­
right are willing to argue the point. 
"Before I got in jail I studied business; 
now I study sociology," said resident 
Donald Nichols. "I have enough hours to 
get a degree in either subject. The basics I 
learn here will apply to the rest of the 
world, too. So the class can be seen as 
helpful." 
Resident Reginald Smith said: "I'd like 
to see a more liberal economic viewpoint 
from time to time. All the economists who 
teach here seem to be conservative." 
Shumaker's students say they enrolled 
in the agriculture class in order to qualify 
for another SIUC offering called language 
and behavior. 
"It's a package deal," one said. 
That deal drew some skepticism. Resi­
dent Donald Baker, who's working 
toward a bachelor's degree in political 
science, said he isn't sure how a course in 
agriculture can help him. 
"But it has turned out to be interesting 
at times," he said. 
How is the class from Shumaker's point 
of view? 
"I don't try to fool myself," he said. 
"The students here aren't necessarily 
interested in agriculture. Their time in the 
classroom helps alleviate boredom and it 
can help their records. The time I spend 
here helps them either way." 
"In many ways, these are typical stu­
dents," he said. 
But they are, of course, atypical 
students—marked by an imposed caste 
system of color­coded identification 
badges and clothes. 
The color is blue. Blue badges, blue 
pants, blue shirts. That deadening 
monochrome is softened by a tan sweater 
or a white pair of tennis shoes. 
At each gathering of blue—in the com­
pound or hallways—there are two attend­
ants in green. Patches on their arms label 
them as guards. 
On a night when a visitor is allowed to 
accompany Shumaker into the classroom, 
(continued page three) 
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Missouri, W. Kentucky 
Neighboring states' 
students can pay 
in­state tuition 
Law Transfer 
Despite Arctic-like temperatures and 
several inches of snow, Physical Plant 
workers were able to transfer some 
120,000 volumes to the new law library 
in the Lesar Law Building. Although 
classes have been held in the building 
since August, the opening of the library 
had been postponed due to a delay in 
the deliverance of the bookstacks. The 
library now is open. 
University relations VP 
candidates down to three 
The search for a new vice president for 
University relations at SIUC has nar­
rowed down to three candidates, two of 
them development and fund­raising spe­
cialists and the third regarded as a top 
major­university public relations expert. 
Brought to the campus for early­
December interviews were: 
—Arthur V. Ciervo, director of public 
information and relations at The Penn­
sylvania State University; 
—William J. Farrell, associate vice pres­
ident for educational development and 
research at the University of Iowa; 
—Stanley R. McAnally, assistant vice 
chancellor for development at the Univer­
sity of Missouri­Columbia. 
The three are the finalist  choices of a 
campus search committee headed by 
Charles H. Hindersman, acting vice pres­
ident for University relations. 
Ciervo, a former newspaperman and 
wire service reporter, went to Penn State 
in 1976 after a 10­year career at George­
town University, where he developed an 
award­winning public relations program. 
Farrell heads an office organized to 
generate outside support for Iowa pro­
grams. The Big Ten school realized $67 
million in grants last year, much of it for 
research. 
McAnally has been in charge of Mis­
souri's overall development program for a 
year and a half. Before that, he worked 
for some 18 years in alumni operations at 
the University of Tennessee, Knoxville, 
serving his last three years as associate 
vice president for alumni affairs and 
annual giving for the University of Ten­
nessee system. 
Residents of Missouri and western Ken­
tucky interested in enrolling in graduate­
level programs at SIUC now can do so at 
in­state tuition rates. 
Beginning with the current spring 
semester, persons living in Missouri and 
14 western counties of Kentucky qualify 
for the reduced rates, according to John S. 
Jackson III, acting dean of the SIUC 
Graduate School. 
The reduced rate for Missourians will 
apply to students who enroll at SIUC for 
six or fewer semester hours. Tuition 
changes do not apply to students who 
enroll in the University's Schools of Law 
and Medicine. 
SIUC's out­of­state students generally 
pay tuition pegged at a rate three times 
that for Illinois residents. 
The new tuition policy was approved 
last March by SIU trustees in recognition 
of the fact that the regions served by the 
SIU System don't necessarily end at state 
lines. 
The policy was approved subject to 
review at the end of a three­year period. 
Trustees left the decisions on if and 
when to implement the change up to 
campus presidents at SIUC and 
SIU­Edwardsville. 
SIUC President Albert Somit decided to 
act on the new policy after a review of its 
potential effects and possible benefits, 
according to Jackson. 
"It should help us in dealing with some 
unused capacity at the graduate level. It is 
a policy that is being used by Murray 
State University in Kentucky and univer­
sities in Missouri to attract more students 
from neighboring states," said Jackson. 
"I think it is a wise move in an era 
when difficult financial  times suggest the 
need for increased cooperation with 
neighboring states and institutions. This 
is one way to develop those lines of 
cooperation." 
Jackson said the diversity of SIUC 
graduate­level programs should make the 
new tuition policy an attractive one to res­
idents of southeast Missouri and western 
Kentucky. 
"In Kentucky you  have to go as far east 
as Lexington and in Missouri as far west 
as Columbia to find universities with  the 
breadth of graduate program offerings 
available at SIUC," said Jackson. 
Under another provision of the plan 
approved by SIU trustees, SIUC already 
has accepted several Southeast Missouri 
University students into Ph.D­degree 
courses in the Colleges of Education and 
Liberal Arts. 
Those students will pay in­state tuition 
for the special courses they are taking. 
Western Kentucky counties whose resi­
dents are affected by the tuition rate 
change are: Ballard, Caldwell, Calloway, 
Carlisle, Crittenden, Fulton, Graves, 
Hickman, Livingston, Lyon, Marshall, 
McCracken, Trigg and Union. 
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Inflatable chair makes 
Smithsonian Institution 
A simple but practical invention has 
placed SIUC lecturer Davis J. Pratt in the 
company of such designers as Frank 
Lloyd Wright, Eero Saarinen and Charles 
Eames: all of them have works on display 
in the Smithsonian Institution Traveling 
Exhibition Service show, "Innovative 
Furniture in America." 
Pratt, who teaches in SIUC's design 
department, caught the eyes of furniture 
buffs and designers more than 30 years 
ago with his prize­winning invention: an 
inflatable easy chair. 
Attempts to put the chair into commer­
cial production failed, however, and 
Pratt's design fell by the wayside. 
Now, more than three decades after it 
was chosen to be part of the Museum of 
Modern Art's design collection, Pratt's 
invention has received renewed recogni­
tion as a featured exhibit in the Smith­
sonian's traveling furniture show. 
"It probably could be compared to the 
Pulitzer Prize of furniture design," said 
David Clarke, director of SIUC's Division 
of Comprehensive Planning and Design. 
Wilbur C. McDaniel 
honored by A A UP 
Longtime SIUC f^cjdty member Wilbur 
C. McDaniel was honored Nov.. 12 by the 
Carbondale chapter of the American As­
sociation of University Professors 
(AAUP).  ..  '  ' 
McDaniel received the chapterV Willis 
Moore Award for "outstanding service to 
AAUP and SIU" during th6 group's 
annual dinner at University House. 
A member of the department of mathe­
matics faculty for 33 years, McDaniel 
retired from SIUC in 1972. He was chair­
man of the department from 1951 to 1960, 
and directed the University's Summer 
Institute in Mathematics? for 12 years. 
McDaniel served on the Faculty Coun­
cil, University Council, Graduate Council 
and Faculty Senate. He held the posts of 
secretary^ vice president and president 
(three terms) of the Carbondale chapter of 
AAUP. 
McDaniel was a founding member of 
the SIU Employees Credit Union and a 
board member of  the Jackson County 
Teachers Credit Union. 
The Willis Moore Award was initiated 
five years ago by the Carbondale chapter. 
It is named after the former SIUC philos­
ophy department chairman and SIU 
trustee. 
AID Awards SIUC 
$865,000 grant 
The U.S. Agency for International 
Development (AID) has awarded SIUC 
$865,000 to build a high­power radio 
transmitter for an unusual teacher train­
ing effort in the Asian kingdom of Nepal. 
The transmitter, which will be located 
in the capital city oi Katmandu, will be 
used by SIUC educators to beam training 
materials via Radio Nepal to grade school 
teachers who have been equipped with 
short­wave receivers. 
The SIUC teacher training project, 
undertaken with a $2.2 million grant from 
AID in 1978, is expected to eventually 
reach some 2,500 teachers, most of them 
located in primitive, isolated mountain 
valleys. 
Researchers set hot pace 
SIUC instructor Davis J. Pratt 
designed this chair some 30 years 
ago. 
SIUC work week 
might be cut to 37'A 
: r7" •  _  ­ j ;   . .  vc"...  .  Ar»i  ;  • 
The 37V?­hour work week may be in the 
cards for SIUC employeesJater this year 
if President Albert Somit approves such a 
plan.  ~ 
SIU's board of trustees voted lasit  ­v.. 
month to ^u^niz^SIU'stwo, presidents 
to shorten,  ^ta^dar^ work w^pk  if they 
choose, subject approval jay system f> 
chancellor Kenneth A. §haWThe ^oonjpst 
such a switch could take place would be 
July 1. 
The trustees noted that staie gbVern­
nient employees and those at all state 
universities except SIU and the Univer­
sity of IlfindM already work tKe shorter 
week.  ' ""  ' 
When the proposal first  came up at the 
' ^ board's November meeting,  esti­
mated that'reducing tKe work week from 
40 to 37Va!­hours would probably cost 
SIUC $250,000a yeaHn overtime ^ ay"to 
M 
'riiaintain such' rotmd­the­dOck operations 
as computer services,"Security "artdYeSi­
dence halfeslipeifvisiiwii !•<  '  •« t  '.* 
Somit predicted, however, that the 
shortened work week would have little 
effect on productivity. "Most of our 
employees would make the extra effort to 
* do the work in less time/' he said. 
Health education rated 
nation's second best 
Professionals around the country think 
pretty highly of SIUC's department of 
health education. 
According to a nationwide survey O&160 
health education departments conducted 
by the University of Illinois' department 
of health and safety education, SIUC's 
graduate health education offerings came 
out near the top of the list 
The survey ranked SIUC's health edu­
cation Ph.D. progtaVn second among the 
more then 40 similar degree programs 
studied, and placed the Univerity's mas­
ter's degree program in health education 
seventh among about 120 departments. 
SIUC's health education Ph.D. degree 
program was ranked second to the U of 
I's and ahead of those at Ohio State, 
Oregon, and Indiana in a "First Five" list. 
Ranked with SIUC in the "Second 
Five" list of master's degree programs 
were Wisconsin­La Crosse, Ohio State, 
Indiana and Maryland. 
Faculty researchers at SIUC are con­
tinuing the hot pace that netted them out­
side funds to pay for nearly 550 research, 
training and service projects during the 
last fiscal year. 
Grants and contracts from federal, state 
and private agencies wrapped up by 
SIUC researchers in the five months 
between July 1 and early November of 
1981 totaled $13.8 million, according to 
preliminary figures  kept by the Univer­
sity's Office of Research Development and 
Administration. 
The temp© equals that of the 12 fiscal­
year months before last July 1, when fed­
eral, state and private agencies awarded 
SIUC $27.5 million to support 544 
projects—a record­setting year. 
In the first five  months of the new fiscal 
year, SIUC faculty researchers brought in 
104 research grants and Contracts totaling 
$3.1 million; 53 training grants and con­
tracts worth almost $7.8 million; and 35 
other awards worth more than 2.8 million. 
Last year's totals included ahpUf$9.8 
million in research grants and rohtracts 
(an 11 percent increase over the previous 
year);, almost $6 million to support train­
ing projects; and about $11.7 million to 
support community service projects, edu­
cational programs and other activities. 
Funding for training and other miscel­
laneous projects remained about the same 
as in the previous year. 
Most prolific producers of grants and 
contracts during the 1980­81 fiscal  year 
were: 
—the Graduate School, with 14 research 
grants worth $2.7 million, and the College4 
of Science, with 61 research grants and 
contracts totaling $1.4 million; 
—School of Technical Careers, with 50 
training grants and contracts which 
added up to almost $1.5 million, and the 
School of Medicine, with 14 awards which 
totaled about the same amount; 
—The University's Office of Student  * 
Work and Financial Assistance garnered 
hirie awards worth about $8.4 million, and 
the College of Communications and Fine 
Arts brought in 28 grants and  contracts 
worth almost $1.4 million for community 
education and service projects. 
til H**  save 
it M­  ^ 
T ­   a .  f f c ­ M w   ' .  ; .  j   f f  
A three and one­half year researeh­proj­
­ect that could result in countless future 
dollar savings for coal companies and 
others concerned with land reclamation 
has been launched by SIUC's cooperative 
Wildlife Research Laboratory. 
uifi SAUC  researchers and Southwestern 
Illinois Coal Co. officials have signed an 
agreementiw turn 50, acres of slurry «; 
impoundment at South western's Captain 
to Mine in Perry County into a demonstra­
­Tfck&n  reclamation project.  ^* 
. Athree­man research team  from the 
SIUC laboratory wilt undertake full­scale 
*  testing *of a reclamation procedure that 
SIUC piloted successfully in a smaller 
study begun in 1977 at the Monterey Coal 
Company's No. 1 mine near Carlinville. 
The experiment involves planting of 
reedgrass in abandoned slurry ponds. The 
Monterey experiment indicated that 
aiti*  P­;J  j  ",'i  ­r\P  c\  ••••?• 
ci viii  ;>•  h­  tar v.  ­
•  lei&xiz to  A'­rt:  ­
revegetating slurry ponds with  t  , 
reedgrass—a hardy perennial—ris an effi­
cient alternative to using topsoil, accord­  i 
ing to Willard D. Klimstra, director of tl^p 
wildlife laboratory. 
Reedgrass also provides erosion protec­
tion, enhances conditions for wildlife hab­ *" 
itat and can be established without soil 
Cover, Klimstra said. 
Tljg technique eventually could 
millions of dollars in costs by eliminlftirlg  ^ 
the agisting requirement for "four feet of 
soil qoyer in mine reclamation work", 
researchers believe. 
The project is supported by a $126,847  " 
grant from Arch Mineral Corp. of St. 
Louis, plus $55,000 in personnel support 
from SIUC and some $20,000 in personnel 
and equipment support from Southwest­  ~ 
ern Illinois Coal.  ^ 
Tissue transplants 
may cure diabetes 
A medical researcher at SIUC has 
embarked on a three­year study to see if 
diabetes can be treated successfully by the 
use of tissue transplants. 
The procedure—proven remarkably 
successful in controlling the disease in 
laboratory mice—may someday contrib­
ute,^ a permanent cure for humans, said 
Earl L. Parr, professor of anatomy in 
SIUC's School of Medicine. 
"I wouldn't say we're on the brink of a 
breakthrough, but it looks promising," he 
said. 
Parr first  experimented with tissue 
transplantation in mice while on the 
faculty of the University of Adelaide in 
Australia two years ago. The procedure 
involves injecting diabetic mice with the 
insulin­producing cells scraped from a 
healthy pancreas (the gland associated 
with the production of insulin). 
"In most cases we found that the blood 
sugar would drop to a normal level in as 
little as three or four days following the  jg 
transplant," Parr said. 
The experiments have not been without 
problems, however: the grafted tissue is 
often rejected by the host. Parr proposes  ^ 
to counteract this phenomenon, with the 
aid of an electron microscope, by separat­
ing the insulin­producing cells inside the 
grafted tissue from the antigenic cells— 
those that trigger rejection.  * 
"This has never been done before," Parr 
said. 
He's applied for $113,543 grant from thel 
National Institute of Health for a full­  " 
scale experimental program to start in 
July. 
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First Snow 
This group of Malaysian students, ail 
residents of Wilson Hall, spent their first 
days in Carbondale building their first 
snowman. The Malaysians are the larg-
est foreign population on campus with 
over 500. 
Business school, WSIU 
celebrate anniversaries 
The magic numbers are 20 and 25 this 
school year for folks at SIUC who Kke to 
keep track of special anniversaries. 
Ilua spring will mark a quarter­century 
on campus for SiyC's College of Business 
and Administration, while the Univer­
sity's Broadcasting Service earlier marked 
20 years on the air and broadcasting from 
its studios on the Carbondale campus. 
The College of Business and Adminis­
tration plans a semester­long series of 
activities to mark the event and remind 
people how long it's been around, accord­
ing to David N. Batsman, associate pro­
fessor  in the collage's department of ad* 
ministrative sciences and chairman of a 
college wide anniversary ststring com­
.... ** . . 
Twenty­five years ago, SIUCs College 
of Business said Administration was put 
together out of the remains of the Univer­
sity's old College of Vocations and Pro­
fessions. 
Special events planned to mark the spe­
cial year for the College will begin in Feb­
ruary and range from  a 1950s­styte formal 
dinner and dance to the ceremonial nam­
ing of the General Classroom Building 
(home of most College activities) for 
Henry J. Rehn, first  dean of the School of 
Business and Industry, which later 
became the College of Business and 
Administration. Special activities during 
the college's annual Spring Business 
Week also will be designated as anniver­
sary events. 
SIUC's Broadcasting Service, which is 
home for the University's National Public 
Radio and Public Broadcasting Service 
television outlets, quietly reminded its lis­
teners and viewers of its first  tentative 
efforts in 1961 during a weeklong series of 
brief announcements early in November. 
Station­break reminders and short film 
and tape ctips highlighted the people who 
helped move broadcasting at SIUC from  a 
small but enthusiastic working fellowship 
to a television­FM radio operation that 
blankets much of Southern Illinass. 
Anniversary salutes included those to 
Buren Bobbins, pioneer radio and televi­
sion teacher at SIUC and first  director of 
the Broadcasting Service, and former SIU 
President Delyte W. Morris, who saw 
broadcasting as yet another way to 
spread the University's service mission. 
TEACHING From Page One 
a guard stands outside the door. Keys 
jangle as he walks with a custodian from 
room to room, No one looks up. 
Still, despite these tell­tale restrictions 
on activity, the class is informal. Some 
students sit at study carrels, others at 
tables around the tan­walled, cinder block 
classrooms. 
On the hour, class begins. Overhead the 
fluorescent lights hum loudly. 
Shumaker's class—"Marketing of Agri­
cultural Products"—is only one of many 
offered by SIUC in Illinois prisons. 
Nearly 100 inmates of four state 
prisons and the federal penitentiary in 
Marion enrolled in 13 classes in the fall of 
1981. Seventeen classes are going on this 
semester. 
No university in the United States has 
more experience at offering such classes. 
"SIUC first  started teaching behind 
walls in 1956," Stickel said. "We were the 
first  university in the country to do it." 
Charles A. Helwig, who coordinated off­
campus prison programs for SIUC's Divi­
sion of Continuing Education until he 
retired last summer, recalls that the Uni­
versity first  went behind the walls with a 
journalism class at Menard State Peniten­
tiary (as it was then known) back in 1956. 
"Menard approached the university, 
seeking help for residents who were edit­
ing the prison newspaper, The Menard 
Time," Helwig said. "That first  class was 
taught by Charles Clayton (now retired), 
who'd been an editor at the St. Louis 
Globe­Democrat for years before he came 
to SIU." 
President Delyte W. Morris liked the 
idea so much—as part of his "vision of 
regional service"—that instructors and 
the University donated time and effort to 
the program, Helwig said. 
"Journalism classes still are taught 
there and The Menard Time now is rec­
ognized as one of the best prison news­
papers in the country," he said. 
The program grew over the years. Hel­
wig first  became involved as an English 
instructor at Menard in 1964. 
In the early days, SIUC concentrated 
on basic courses in such subjects as Eng­
lish and math. But when community col­
leges began to extend their efforts to 
prisons, SIUC put more emphasis on 
upper­level course work leading to 
degrees. 
Since 1972, scholars behind the walls 
have earned approximately 50 degrees 
from SIUC, primarily in liberal arts and 
social sciences. 
"We've also had numerous students in 
our institutional program who've come to 
campus after release to finish  a degree or 
to obtain a master's degree," Stickel said. 
"These people are holding good jobs; they 
are solid, contributing citizens." 
Research has shown repeatedly that 
education is the best preventative for 
recidivism. 
Uncounted hundreds of SIUC faculty 
members have participated in the pro­
gram over the years. The University now 
arranges to be reimbursed for partial costs 
and instructors receive extra pay for their 
efforts, Stickel added. 
Spend $7.7 million yearly 
International students 
choose SIUC  for 
academic programs 
When 223 new international students at 
SIUC were asked in a recent survey why 
they chose to attend Southern, most said 
it was because of the academic programs 
offered. 
According to the survey, conducted by 
SIUC's Office of International Education, 
61 percent of those polled cited academic 
programs as being the deciding factor in 
their decision to attend the University. 
Reasonable cost and friends  at the Uni­
versity tied as next most common 
influences. 
The survey, part of an orientation pro­
gram for new  international students, was 
aimed at determining why foreign stu­
dents come to SIUC and how they first 
learn of the University, according to 
Jared Darn, assistant director of the 
Office of International Education. 
"With international student enrollment 
topping 2,000 this year, we derided to 
start looking at reasons for the growing 
numbers," he said. 
The survey responses represent 44 dif­
ferent  countries. 
According to the study, the most popu­
lar majors at SIUC are engineering (25 
percent), business administration (15 per­
cent), and computer science (eight 
pfTT+MX 
How do foreign students find  out about 
the University? Nearly twothirds of the 
students surveyed (64 percent) said they 
first  heard about SIUC from  someone in 
the United States, and about half of those 
SIUC. 
"The  injifatt that former and 
present students are a good promotional 
i  for SIUC," said Dora. 
Of thoae who didn't hear about SIUC 
from  someone in the United States, the 
most common source was through a 
scholarship service available in the home 
country (such as Fulbright), or through a 
foreign agency sponsoring study abroad, 
Dora said. College catalogues in home­
country libraries also ranked high as 
information sources. 
Dora said the study is part of a project 
which will be used to determine a formal 
enrollment policy at SIUC for interna­
tional  students. A  second phase will 
attempt to identify sources of financial 
Elkins named top 
Agronomy teacher 
SIUC plant, soil science 
professor receives honor 
An SIUC professor has been named the 
nation's top agronomy teacher. 
Donald Elkins, professor of plant and 
soil science in the SIUC School of Agri­
culture, has been awarded the 1981 Agro­
nomic Resident Education Award of the 
American Society of Agronomy. 
He received the award at a national 
meeting of the 10,000­member society Dec. 
3, in Atlanta, Ga. 
The award honors, "educational inno­
vation and teacher influences on student 
attitude and motivation." 
The society cited Elkins' development of 
a self­instruction center for students, an 
extensive crops garden to help students 
identify common and uncommon plants 
and special studies of the educational 
problems of urban students in agriculture. 
Elkins has twice been named the out­
standing teacher in the SIUC school of 
Agriculture since joining the faculty in 
1967. SIUC agriculture alumni also picked 
him for the school's faculty service award. 
He won the National Association of 
College Teachers of Agriculture's 
(NACTA) Fellow Award in 1976 and 
support for SIUC foreign students. 
It may not mean much to the nation's 
international balance of payments deficit, 
but foreign students who attend SIUC 
spend more than $7.7 million a year while 
they're here, according to the University's 
Office of International Education. 
And more than 80 percent of them 
bring their bankrolls with them when 
they come. 
"A lot of people seen to think that these 
students are getting their educations at 
our expense," said Thomas Seville, a 
foreign­student advisor in the interna­
tional education office. "It doesn't work 
out that way. Most of the funds come 
from  their families or their home 
governments." 
More than 1,450 students from  other 
countries attended SIUC during the 
1960­61 academic year, and 803 were 
enrolled this past summer, according to 
SlUCf 
A study of foreign­student expenses 
prepared by the Institute of International 
Education (HE) in Chicago shows that 
foreign students spend an gvcrage of $496 
a month while they're attending Ameri­
can collegse and universities. The total 
doesn't include strictly educational items 
such as tuition and fees, books and other 
supplies. 
SIUC requires all foreign students to 
demonstrate that they  have access to 
$7,250 a year in expenae money, Seville 
The IIE study estimates that 81.4 per­
cent of foreign students pay their 
expensse with money they bringinta ths 
country, supplied by themselves, 
families, their home governments or pri­
vate sources. The study didn't identify 
where about 2.3 percent of the students 
got their school funds. 
SIUC ranks 47th among the nation's 
colleges and universities in the number of 
foreign students enrolled, just behind 
Cornell University and ahead of Purdue. 
Illinois' foreign­student population puts 
the state in 10th place nationwide. For­
eign students spend $54.7 million a year 
in Illinois and almost $1.3 billion across 
the country, according to the nE study. 
Donald Elkins 
NACTA gave him its Ensminger Distin­
guished Teacher Award a year later. 
He was one of three teachers at SI UC to 
be named Amoco Outstanding Teaehere 
in 1978. He is listed in "Outstanding: Edu­
cators in America." 
*  Sports 
Saluki Sports Shorts  by Fred Huff 
Oil 
V  fin 
The Henry Hinkley Award, one of the most coveted 
honors in men's athletics at SIUC, has been revived 
after a five­year absence. Lew Hartzog, long­time 
cross country and track coach and now acting direc­
tor, made the announcement recently and at the 
same time released names of winners during the in­
terim period. 
"Members of our coaching staff feel the Hinkley 
Award is one which definitely needed to be restored 
to our program," Hartzog said. "All of us who have 
been around for a few years realize the importance of 
such prestigious awards as this and have modernized 
the method of selecting the recipient in order to 
assure continuity in future years." 
Joint winners were selected for the 1976­77 school 
year by the nine­man Saluki coaching staff. Mike 
Glenn, who had been selected the previous year for 
his heroics on the basketball court, was named co­
winner along with football standout Andre Herrera. 
Glenn completed his four­year career with 1,878 
points, second highest in SIUC's history. He was a 
high draft choice in the NBA and has played for Chi­
cago, New York and now Atlanta since graduating. 
Herrera was one of the finest ever to represent 
SIUC in football. He set three major records in his 
final season, 1976, by rushing for 214 yards in a sin­
gle quarter, 319 in a single game and 1,588 in a single 
season. His 287 rushing attempts in 1976, when he 
scored 16 touchdowns, is also an all­time SIUC mark. 
Bob Roggy, premier javelin  thrower who became 
Hartzog's sixth NCAA individual champion, was 
selected the Hinkley Award winner for 1978. Roggy 
claimed the national title by establishing a new 
NCAA championship meet record of  293 feet follow­
ing a standout season when he set new standards 
almost weekly. 
The following year's winner was determined to be 
gymnastics standout Dan Muenz. A Bill Meade prod­
uct, Muenz was a member of the U.S. National team 
that season, finished  14th in the USGF champion­
ships, was a silver medal winner on the parallel  bars 
in the Pan­American Games and also finished  eighth 
in the Games' all­around competition. 
Another track standout, David Lee, was the 1980 
winner. Lee, who also claimed a NCAA individual 
title by winning the 400­meter intermediate hurdles, 
set a new Texas Memorial Stadium record when  he 
was clocked in :48.7 seconds at the national meet. He 
had previously won  the Kansas and Drake Relays 
events and led his teammates to numerous wins 
throughout the season. 
The 1981 Hinkley Award title is shared by three 
standout athletes—Lee, gymnast Brian Babcock and 
swimmer Roger VonJouanne. 
Lee, although unable to successfully defend his 
NCAA title, finished  second and added the Texas 
Relays record to his  previous collection of honors dur­
ing still another unbelievable season. 
Babcock earned a position on the U.S. National 
team after being runner­up on the horizontal bar in 
the NCAA, where he was also seventh in all­around 
competition. Later, he was selected to compete in the 
U.S. Sports Festival and won a gold medal on the 
pommel horse and silvers in both still rings and 
all­around. 
VonJouanne is "without a doubt the greatest 
swimmer in SIUC history," according to former 
Saluki swim star and present coach Bob Steele. Von­
Jouanne had what many have called the greatest 24­
hour performance ever when he set six school records 
and six NCAA qualifying times, including one Amer­
ican record, last season. The latter was a 1:45.0 in the 
200 butterfly event. He later represented the U.S. in 
international meets in New Zealand and Japan, 
where he won two events and set records in both. He 
presently holds six individual school records and is 
on two record­holding relay teams. And, too, he  * 
appears ready for what may be a fabulous final sea­
son this winter as a member of Steele's 1982 squad. 
Gridders compile 7­4 slate, 
overcoming early bumbles 
Cage Strategy 
Saluki Coach Allen Van Winkle (center) 
discusses plans for the final seconds in 
Undergrads to star 
Underclassmen will play key roles for 
three 1981­82 Saluki winter sports teams. 
Gymnastics coach Bill Meade's 26th 
SIUC squad will rely on sophomore 
strength in the form of John Levy, Kevin 
Mazeika, Charles Shelton and Dave Hoff­
man, all expected to 6; mainstays in all­
around events, and specialists Lawrence 
Williamson (floor exercise), Herb Voss 
(pommel horse), Dave Splan (rings) and 
Tom Slomski (rings). 
"Basically we're a sophomore team, 
and I expect the kids will make a few 
sophomore mistakes. We'll try to iron 
those out. By next year we may be ready 
to challenge for the national champion­
ship," said Meade. 
Missing from this year's squad is Ail­
American Brian Babcock, who is being 
red­shirted by Meade to enable him to 
compete next year and stay in top form 
for a shot at the 1984 U.S. Olympic Team. 
Junior Jim Muenz and senior Cary 
Kowalski will provide the Salukis with 
the veteran leadership they'll need 
throughout a typically tough schedule 
that includes NCAA champion Nebraska, 
Penn State, Oklahoma, Ohio State, LSU 
and Illinois. 
Despite their youthfulness and the 
absence of Babcock, Meade expects the 
1981­82 Salukis to be improved. 
Swimming coach Bob Steele could 
hardly be expected to predict improve­
ment on last year's outstanding record 
(including SIUC's fourth consecutive 
National Independent Conference cham­
pionship and 15th­place finish in the 
the SlUC-Bradley game. Bradley won 
on a last second shot, 63-61. 
in winter sports 
NCAA championships), but Steele says a 
good crop of freshmen recruits gives the 
Salukis excellent depth in virtually every 
event. 
"This year our quality in depth will be 
better than ever if the freshmen can swim 
their high school bests unrested and show 
the improvement we expect by the end of 
the season," said Steele. 
Steele lost four All­Americas to gradua­
tion, but returning are NCAA finalists 
Roger Von Jouanne, Conrado Porta and 
Anders Norling, as well as U.S. Swim­
ming Championships finalist  Pablo 
Restrepo. 
Top newcomers are Kipp Dye, Chris 
Shaw and Jim Griffith. Steele expects 
them to help the Salukis achieve their 
best­ever results in the relay events. 
The Salukis will swim against Cali­
fornia, Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa, 
Wisconsin, Illinois and Minnesota, in 
addition to competing in several invita­
tional meets. 
Wrestling coach Linn Long will rely 
heavily on freshmen this year (five of his 
10 wrestlers are first­year men—all from 
Illinois). Returning veterans include 
senior Dale Shea (190)r junior Tim Dillick 
(134), junior Keith Abney (126), and 
sophomores Mark Hedstrom (190) and 
Jerry Richards (118). 
As usual, Long will take this—his 
14th—Saluki squad against some of the 
nation's top wrestling teams, including 
several representatives of the always­
tough Big Eight Conference. 
A 23­15 victory over New Mexico State 
in Las Cruces ended a highly successful 
1981 football season for SIUC. The Salu­
kis rebounded from a series of early mis­
fortunes that left them winless after three 
games to take seven of their final  eight 
games and come within a touchdown of 
their first Missouri Valley Conference grid 
championship. 
Conferenece laurels went to Drake, 
which shaded the Salukis 22­17 in SIUC's 
last home game, and Tulsa, a 36­34 victim 
of the Salukis. And while second place 
was not what the Salukis had their sights 
set on, the runner­up shot (achieved via 7­
4 overall and 4­2 league records) repre­
sents impressive progress for a team that 
finished  1980 at the bottom of the MVC 
with a 3­8 overall record. 
Coach Rey Dempsey will  have the 
nucleus of this team to work with again 
next season, but replacements must be 
found at several key skill positions. 
Third team All­American punter Tom 
Striegel, all conference place kicker Paul 
Molla and rushing leader Walter Poole all 
have completed their eligibility, as have 
defensive leader Tony Bleyer and all­
league offensive lineman Chester Cropp. 
So Dempsey will hit the recruiting trails 
in search of kickers, linebackers and 
linemen. 
One early­season problem spot—a hold­
over from last year—was the Salukis' 
passing attack. That was resolved with 
the emergence of quarterback Rich John­
son and wide receivers Marvin Hinton 
and Tony Adams. 
Johnson completed 56 percent of his 
passes for 1,296 yards. His most reliable 
target was the sure­handed Hinton, who 
caught 36 passes for 499 yards. The 
speedy Adams gained poise as the season 
went on, and finished  with 12 catches for 
180 yards, including two key receptions 
against Drake. 
Dempsey's ability to recruit replace­
ments for Striegel and Molla appears to 
be a key to the 1982 season outlook. 
Striegel's booming punts (he averaged 
45.9 yards a kick) represented an impor­
tant weapon in the Saluki arsenal. Molla 
was SIUC's leading scorer with 68 points 
on 15 field goals and 23 points after 
touchdowns. 
Suzanne Garoian, Maureen Harney, 
Bottom from left: Coach Judy. Auld, 
Mona Etchison, Tammy Laertz and 
Becky Ingram. 
Pictured are the 1980-81 women's 
tennis team. Top from left: Alessandra 
Molinari, Lisa Warren, Amanda Allen, 
Heidi Eastman, Stacy Sherman, 
Women Netters 
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Balanced attack key to 
women's basketball team 
A balanced attack has been a key to a 
fast start for SIUC's women's basketball 
team. Three different starters led all scor­
ers in the Salukis' first  three games of the 
year—all victories. 
Sue Wright's 15 points paced the SIUC 
attack in a 68­62 season­opening win over 
Murray State. Sue Faber, returning after 
a two­year layoff due to a knee injury, 
scored 26 points in an exciting 77­76 vic­
tory over Indiana. Then sophomore Char 
Warring hit a career­high 21 points in a 
68­55 romp over Southeast Missouri. 
Faber has been a pleasant surprise for 
coach Cindy Scott, who thought she'd 
seen the last of the talented forward after 
Faber tore up her knee in December of 
1979. But, her knee rehabilitated, Faber 
has returned to lead, the Salukis in 
rebounding and become one of SIUC's 
most consistent scorers. 
Rebounding has been a problem, how­
ever; one the Salukis will have to correct if 
they're to handle such toughies as 
Northwestern, Illinois­Chicago Circle, 
UCLA, Murray State, Illinois State, West­
ern Kentucky, Drake and Missouri. 
The Salukis will be hosts March 3­5 for 
the first­ever Missouri Valley Conference 
Tournament for women. The winner of 
that tourney will receive an automatic 
invitation to the 1982 NCAA Tour­
nament. 
Numbers hurt SIUC's women swim­  ' s 
mers in the Dec. 4 Illini Invitational. The 
Salukis entered 13 of a possible 18 
swimmers in the meet, which included 
host Illinois, Wisconsin, Purdue, Texas 
A&M and Iowa State. 
The Illini won the meet, but only after 
overtaking the Salukis in the final  event, 
the 400­meter freestyle relay. SIUC 
swimmers set 11 pool records in the invi­
tational, including four by freestyler Janie 
Coontz and two each by Barb Larsen (100 
and 200 butterfly) and Amanda Martin 
(50 and 200 breast stroke). 
Coach Tim Hill's squad held a dual­
meet record of 4­0 entering the Illini Invi­
tational, including a victory over peren­
nial swimming power Indiana in the 
Recreation Building pool. 
Injuries struck down two of SIUC's top 
all­around gymnasts Dec. 5 at a meet at 
Ames, Iowa. Sophomore Mary Runck took 
a bad fall from the uneven bars, suffering 
a back injury that will sideline her indefi­
nitely, and freshman Patty Reaves 
sprained a foot, taking her out of action 
for the rest of the month. 
The Salukis finished  behind meet win­
ner Western Illinois, and defeated h'ost 
Iowa State, but coach Herb Vogel had to 
postpone two December meets because of 
the team's depleted ranks in the all­
around events. 
Simonds gives $50,000 
to athletic pot 
Cagers dispose of  losing streak 
Saluki Spirit 
Leading the Salukis as they do battle 
with opposing teams are 16 cheerlead-
ers all from Illinois. They are front row 
<l-r): Lew Lanker of Paris; Jarrold Brown 
of Centralia; Scott Hable of Washington; 
Pete Greider of LaGrange; Aud Rusenas 
of Chicago; Doug Garrard of Glenbard; 
Mark Collins of Peoria and Scott Belt of 
Morris. Back row (l-r): Lisa Lang of Mar-
ion; Lori Jones of Rantoul; Ronda 
Greenwell. of Wood River; Dalisa ..., 
Crocker of Wayne City; Trina Green of 
Chicago; Karla Coleman of Carbondale; 
Leigh Barnfield of Benton and Lori 
Cecil of Carbondale. The mascot is 
Maria Harrison of South Bend, Ind. 
Women netters mold 
11­3 record 
SIUC's women's tennis team bounced 
back from an opening defeat to SIU­
Edwardsville by winning nine consecu­
tive matches to mold an 11­3 overall 
record this fall. 
A 6­3 upset over Louisville was a season 
turning point that gave Coach Judy Auld 
her best record in seven years. 
'"The younger girls realized they were 
good after the Louisville victory," Mrs. 
Auld added, alluding to freshmen 
Amanda Allen, Heidi Eastman and Ales­
sandra Molinari. 
The newcomers combined for a 36­13 
singles record this fall. 
Eastman and Allen teamed up for an 
impressive 14­9 slate at the number one 
doubles spot. Both are from Galesburg. 
A freshman  from Stockholm, Sweden, 
and Auld's first foreign  athlete, Molinari 
posted a 12­4 singles record after recover­
ing from a slipped disc and spending four 
months in bed before coming to SIUC. 
Freshman walk­on Maureen Harney of 
Peoria was impressive at the number six 
doubles spot, posting an 8­2 record. 
Auld said she is looking forward to the 
longer 1982 spring schedule and hopes to 
win 20 matches over the split season. 
SIUC posted wins over Wheaton Col­
lege, Louisville, St. Louis, Missouri, Illi­
nois State, Memphis State, Sangamon 
State and Southwest Missouri, while los­
ing to Illinois, SIUE and Murray State. 
Salukis' Sonya Locke 
named All­American 
Sonya Locke 
Saluki volleyball star Sonya Locke has 
been selected to the 12­person AIAW All­
America team—marking the first  time an 
SIUC volleyball player has been honored 
as an Ail­American. 
Locke, a junior middle blocker, led the 
Salukis to a 30­17­1 record and third place 
finish  in the Midwest Regionals, the 
team's highest finish  in a decade. She was 
the top vote­getter on the Midwest All­
Regional squad. 
"She is very deserving," Saluki coach 
Debbie Hunter said. "It's gratifying to see 
her get recognition against such a high­
caliber competition. She is a sound player, 
and excels in every dimension of the 
game." 
Locke led the Salukis in blocking and 
spiking, posting 411 kills this season. She 
also served up 79 aces, and compiled an 
impressive 3.2 efficiency rating in 
passing. 
The South Bend, Ind. native was sur­
prised by the selection. 
"Seriously, I didn't think I would get it," 
Locke said. "There were 36 people nomi­
nated, and our team didn't get that far in 
post­season play, so I didn't think my 
chances were that good." 
Locke credits her success to the close 
relationship she has with her team­
mates—a tradition advocated by Coach 
Hunter. 
"There is no way an individual can 
carry a team—they made me an Ail­
American," she said. 
As an All­American, Locke is eligible 
for the six­player Broderick team. The 
selection of those players will be drawn 
from both AIAW and NCAA All­America 
teams. 
This is the second time Locke has re­
ceived national recognition for her out­
standing volleyball ability. Last summer, 
she was a member of the Midwest squad 
that captured the silver medal at the 
National Sports Festival in Syracuse, 
N.Y. 
action during the early going, as Van 
Winkle searched for successful combina­
tions before plunging into Missouri Valley 
Conference competition. 
Quickness and defense are two keys for 
the first­year SIUC coach in putting 
together a starting lineup. Senior center 
Rod Camp, leading scorer and rebounder 
last season, has played a reserve role this 
year. Charles Nance has moved to start­
ing center in lineup in place of Camp. 
Thus far the Salukis are 6­8, winning 
games against Southeast Missouri (91­67), 
Murray State (71­65), Eastern Illinois (90­
77), University of Indiana­Evansville (84­
59), Illinois State (72­68) and Indiana 
State (83­74). 
The cagers lost games to University of 
Charleston (58­61), Evansville (51­97), 
Loyola (57­68), University of Illinois­Cir­
cle (61­76), Kansas State (53­82), 
Creighton (59­77), Drake (55­63) and Brad­
ley (61­63). 
Carbondale businessman and civic 
leader E. T. Simonds helped SIUC kick off 
its first formal area fund­raising effort for 
intercollegiate athletics with a $50,000 gift 
that will benefit both Saluki athletics and 
the University's Morris Library. 
Simonds' donation came during the 
first week of the Saluki Futures fund 
drive, which was launched Nov. 2 by 
Bruce R. Swinburne, vice president for 
student affairs. 
The campaign goal is $150,000, at least 
10 percent of which is earmarked for an 
endowment fund intended to insure long­
term growth and development of Saluki 
athletics. 
The Saluki Futures has netted nearly 
$30,000, bringing total contributions to 
the SIUC's athletics program to more 
than $110,000 this year. 
Some 200 field teams were charged with 
making 2,000 contacts during the Saluki 
Futures campaign. They worked under 
the direction of 20 "chair teams" consist­
ing of Saluki coaches and community 
leaders from throughout Southern Illinois. 
Swinburne said the Saluki Futures 
effort is a first  step in an effort to expand 
public support for Saluki athletics. 
"If we are to keep pace with inflation 
and continue to maintain the quality and 
diversity of our athletics programs, we're 
going to have to improve considerably on 
the self­generated portion of our budget, of 
which a large part comes from outside 
contributors," said Swinburne. 
The University's 1982 fiscal year budget 
for the 12­sport men's program and the 10­
sport women's program is $2.6 million. 
Student fees contribute $1.6 million, and 
outside contributions are projected to add 
another $116,000. State dollar contribu­
tions total $930,000. 
First Volleyball player 
Featuring a disciplined offense and a 
tight half­court defense, the Salukis rang 
up three wins in their first  four games, the 
loss coming at the University of Charles­
ton, where SIUC fumbled away a 13­point 
lead in the closing minutes. 
But the Salukis rebounded with a home­
court victory over a veteran Murray State 
squad, 71­65, despite blowing another big 
lead, and followed that with a 90­77 drub­
bing of Eastern Illinois. Point guard 
James Copeland sparkled in both games. 
Copeland's passing and ball­handling 
skills have added an important dimension 
to the Salukis' offense. The transfer stu­
dent played for SIUC Coach Allen Van 
Winkle when Van Winkle was at Jackson 
(Mich.) Community College. 
Another juco transfer, junior Ken Byrd, 
led SIUC scorers with 22 points in the win 
over Eastern. Copeland bagged 18 and 
handed out seven assists. 
Virtually all the Salukis saw plenty of 
The basketball Salukis wasted little 
time disposing of the 18­game losing 
streak that had hounded them since the 
close of last season, dropping Southeast 
Missouri in their season opener, 91­67 at 
the Arena. 
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SI UC grad to head AM VETS 
Morgan S. Ruph, former coordinator of 
the SIUC's Office of Veterans Affairs, has 
been named executive director of 
AMVETS, the nation's largest veteran's 
group. 
Ruph's appointment was approved in 
early December by the Maryland­based 
AMVETS National Executive Committee. 
As executive director, Ruph will be 
responsible for AMVETS services to vet­
erans, programs and national member­
ship. 
A 1977 SIUC graduate in psychology, 
he received his master's degree in occupa­
tional education in 1981 and currently is 
working on his Ph.D. in education. 
Ruph served in the Air Force from 1968 
to 1977 in Southeast Asia and is a mem­
ber of  AMVETS Post 6, Carbondale. He 
served last year as vice president of the 
National Association of Veterans Pro­
gram Administrators and is a past presi­
dent of the Illinois Veterans Congress. 
Three grads named Class of 1981 reps 
Three 1981 SIUC graduates have been 
selected by their classmates to represent 
their class on the Alumni Legislative 
Council, the governing body of the 
Alumni Association. 
Paul Matalonis of St. Charles was 
selected class representative, with Jeffrey 
Goffinet of Benton and Pamela J. Kelley 
Billingsley of Murphysboro as first  and 
second alternates. 
Matalonis, president of the undergrad­
uate student body in 1981, received bache­
lor's degrees in business economics and 
political science in August. He was a 
member of the University Task Force for 
the Study of Public Service, the Univer­
sity Intercollegiate Athletics Commission, 
the President's Budget Advisory Commit­
tee and the Student Advisory Committee 
to the Illinois Board of Higher Education. 
He is now enrolled in SIUC's School of 
Law. 
Goffinet, a journalism graduate, served 
as editor of the Daily Egyptian in 1980. 
He was a member of the SIUC debate 
team and was a Deans' List student. He's 
also in law school. 
Mrs. Billingsley received a bachelor's 
degree in food and nutrition with a minor 
in journalism. She was a member of Omi­
cron Nu Home Economics Honor Society 
arid served as a student representative to 
the College of Human Resources Advisory 
Council and the Divisional Executive 
Officer Search Committee. She was grad­
uated with honors. 
The Alumni Legislative Council meets 
annually at Homecoming. Three members 
from each SIUC class are selected for five­
year terms and vote on such matters as 
Alumni Association bylaws and dues. 
Student wins Lincoln 
Academy Laurate award 
SIUC engineering student James L. 
Higginbotham Jr. of Murphysboro 
received the Lincoln Academy of Illinois' 
Student Laureate Award at ceremonies 
Nov. 21 on the floor of the lllinois House 
of Representatives. 
Higginbotham, a President's Scholar 
and University Honors student, is work­
ing toward a Special President's Degree in 
solar energy applications. Supervising his 
work is physics professor Walter L. Borst, 
who nominated him for the Lincoln 
Academy award. 
Higginbotham expects to be graduated 
this spring with the special degree, as well 
as another in thermal and environmental 
engineering. 
The award goes each year to a few 
superior undergraduates at Illinois col­
leges and universities. 
Lu Kuhlmann Burch, '75, advertising 
coordinator for Osco Drug (left) and 
Marion Harris, advertising coordinator 
for Osco Drug, share their on the job 
experience with SIUC marketing stu-
dent Jeff Kole (right). Mrs. Burch and 
12 other SIUC alumni hosted students 
from the SIUC College of Business and 
Administration during a recent "Jobs 
for a Day" program in Chicago. The 
program was sponsored by the SIUC 
Business Alumni Association's Chicago 
Area Chapter, lets students share a typ-
ical day with alumni who work in their 
fields of interest. Among the participat-
ing firms were: The Northern Trust 
Bank, Illinois Bell Telephone, Emerson 
Electric, Amoco Oil, Osco Drug and 
Northern American Plastics. The suc-
cess of the program has prompted the 
Chicago group to plan a Career and Job 
Interviewing Day in Chicago this spring. 
Interested persons should contact the 
SIUC Business Alumni Association, 
P.O. Box 434, Lisle, III. 
Renovation eats up  SIUC student hangout 
Renovation has eaten up another tradi­
tional SIUC student hangout and in the 
process done away with a small piece of 
downtown Carbondale history. 
For the past 22 years, the Varsity Grill, 
420 S. Illinois Ave., has served burgers, 
sandwiches, fries and breakfast to stu­
dents making jaunts along Carbondale's 
"Strip." 
While the grill was never too ornate, it 
did offer good food at reasonable rates 
and a place to hit a book or two over a cup 
of coffee—if you could handle such micro­
environmental clutter as pinball games. 
Owner Frank Hiller, who attended 
SIUC in 1960, 1961, and 1963, said he is 
being forced to close by the owners of the 
Varsity Theater building (Kerasotes 
Brothers Theaters Inc. of Springfield). 
The building now houses three theaters 
and the owners are said to be planning 
some related improvements in the old 
grill. 
When Hiller came to Carbondale in 
1958, he was in the market for a dry 
cleaning location. But the (then) Varsity 
Drug Store was such a good deal he 
couldn't turn down the opportunity. 
TOTAI. 
Jobs for a Day 
Saluki 
Gifts 
j 
/ 
A. Diploma Plaque—Have your 
degree(s) reproduced on a handsome 
silver­stain finished metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C. Ceramic Mug—(New) 12 oz. 
Just the thins to hold your hot 
chocolate on those cold evenings. 
$7.00. 
D. Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon, 15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
PL  Sweatshirt—Long sleeve. 
Children (C) available in M,  L. 
$8.95. Adults (A) available in S, M, 
L, XL, $9.95. Choice of (a) block 
SIU (b) SIU logo or (c) Alumni As­
sociation logo. White with maroon, 
maroon with  white. Specify color 
and style. 
F. Sock  hat, one size fits all, 
$5.50. Baseball cap, maroon with 
white, $5.50 Visor (not shown), 
$4.95. 
G.  Decals—(New) An assortment 
of five different decals. $3.50. 
H. V­Neck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M, L, 
XL. $15. 
I.  Notebooks—(New) Three 
assorted SIUC notebooks. $5.50. 
J. Needlepoint—(New)Sna'l  .v; 
square, $15.50 or Large 14  square. 
$33.50. Specify size. 
ALL PRICES INCLUDE  TAX AND POSTAGE. 
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Alumni Calendar 
Feb. 2­3—WILLIAMSON COUNTY TELEFUND. 
Feb. 6—BLOOMINGTON AREA ALUMNI CLUB, reception following the 
SlUC­Illinois State University basketball game at Chuck's Deli, 107 Beaufort St., 
Normal. Contact Roy Scrivner (309­663­2258) for details. 
Feb. 8—EAST CENTRAL ILLINOIS ALUMNI CLUB, reception following 
the SIUC­Eastern Illinois University basketball game at Norma's Original Steak 
House, 801 West Lincoln, Charleston. Contact Bill Hollada (217­234­3113) for 
details. 
Feb. 11—PEORIA AREA ALUMNI CLUB, get­together prior to and follow­
ing SIUC­Bradley basketball game at Pizza Hut, 424 N. Western Ave., Peoria. 
Contact Jim Hartford (309) 346­1161 for details. 
Feb. 12­14—FRENCH LICK VALENTINE WEEKEND ALUMNI TRIP, 
bus trip to French Lick (Ind.) Springs Resort. Includes round trip from Carbon­
dale in a deluxe motor coach, two nights, deluxe rooms, six meals (including a 
Saluki cocktail party), swimming in a glass­domed pool, indoor tennis, ice skating 
(bring your own skates) and skiing. Cost is $265 per couple. Price for singles and 
children upon request. Reservations are on a first­come, first­served  basis. Send 
$25 per­person reservation check to Alumni Office, Student Center, SIUC, Car­
bondale, 111., 62901. Make checks payable to the SIUC Alumni Association. 
Information is available from the Alumni Office (618­453­2408). See related 
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March 13­22—CAMPUS SPRING BREAK. 
April 17—SIUC ALUMNI ASSOCIATION Board of Directors meeting, 
Ramada Inn, Carbondale. 
April 23—FRANKLIN COUNTY ALUMNI CLUB High School Honors 
Banquet. Contact Hugh Frailey (618­435­4911) for details and reservations. 
April 24—MASSAC COUNTY­PADUCAH AREA ALUMNI CLUB Golf 
Outing and dinner. Contact Michael Moorman (618­524­8043) for details and 
reservations 
April 30—WILLIAMSON COUNTY ALUMNI CLUB High School Honors 
Banquet. Contact Dwight Lemasters (618­993­8890) for reservations and details. 
May 15—SPRING COMMENCEMENT. 
June 15—SUMMER SEMESTER BEGINS. 
June 26­July 3—ALUMNI CARIBBEAN CRUISE on the beautiful flagship 
Song of Norway, Royal Caribbean Lines. Vist Porta Plata, Dominican Republic; 
San Juan, Puerto Rico; and St. Thomas, Virgin Islands. Air/Sea departures from 
St. Louis, Chicago and Indianapolis. Other departure points on request. Contact 
the Alumni Office for details and reservations (618­453­2408). 
July 4­10—ALUMNI FAMILY CAMP, Camp Brosius, Elkhart Lake, Wis. See 
related article 
July 7­10—FIRST ALUMNI DELUXE MOTOR COACH WORLD'S FAIR 
TOUR, Knoxville, Tenn. Accommodations at University of Tennessee Residence 
Halls. Contact the Alumni Office for details and reservations. Act now because 
space is limited and reservations are on a first­come basis. 
July 21­24—SECOND ALUMNI DELUXE MOTOR COACH WORLD'S 
FAIR TOUR, Knoxville, Tenn. Accommodations at University of Tennessee 
Residence Halls. Contact the Alumni Office for details and reservations. Space 
limited; reservations on first­come basis. 
Aug. 7—SUMMER COMMENCEMENT. 
Aug. 23—FALL SEMESTER BEGINS.  y 
Winter blahs got you down? Now's just 
the time to plan your summer vacation. 
To help tantalize you, the SIUC Alumni 
Association has two exciting, yet econom­
ical summer camping programs to choose 
from. 
By popular demand, the Association is 
offering Alumni Family Camping pro­
grams again this year at both Camp 
Brosius, Wis., and Little Grassy Lake. 
The Association has made arrange­
ments with Indiana University to use its 
alumni camp facilities at Camp Brosius 
on the shores of Elkhart Lake in the heart 
of Wisconsin's resort area, 55 miles north 
of Milwaukee, for one week in July. 
"Alumni who participated in the camp 
last year raved about the facilities and the 
food," said Robert Odaniell, executive 
director of the Association. "We're pleased 
to be able to participate again." 
The camping session at Camp Brosius 
will be July 4­10 and will offer three types 
of accommodations: 
1. Cottages: Three separate cottages, 
each of which has private apartments. 
Because of their size and facilities, all cot­
tages have a minimum occupancy num­
ber assigned to them. Two require a min­
imum of seven persons and one requires a 
minimum of five. 
2. A 14­room inn with an eight­
bedroom annex, four cabins on a hill and 
a "Cabent." All have private facilities. 
3. Rustic cabins located on high 
ground of the camp approximately 50 
yards from the main dining room. Rest­
rooms and showers are located near these 
cabins. 
Prices are: (1) Cottages: Adults and 
teenagers, $235 each per week; children 
ages three to 12, $177 per week; and 
infants age two and under, $83 per week. 
(2) Inn­annex group: Adults and teen­
agers, $215 per week; children ages three 
to 12, $157 per week; and infants, two and 
under, $83. (3) Rustic cabins: Adults and 
teenagers, $161 per week; Children, $115 
per week; and infants, $50 per week. 
Rate structures are based on the unit's 
size, amount of furniture, and in some 
cases facilities. Linens and limited maid 
service are included with the Cottages 
and inn group. Except for these differ­
ences, all campers receive the same basic 
service. 
Excellent food is the trademark at 
Camp Brosius. Campers will enjoy 17 
meals served in a variety of  ways, rang­
ing from family style to smorgasboard to 
picnics. Meals start with Sunday dinner 
and continue through Saturday breakfast. 
Alpha Kappa Alpha 
celebrates 30th birthday 
SIUC's Alpha Kappa Alpha Sorority, 
Delta Beta chapter, will commemorate the 
30th anniversary of its chartering, April 
16­18 on the SIUC campus. 
A full slate of activities has been sched­
uled to celebrate the chapter's founding in 
1952, according to co­chairpersons Harriet 
E. Wilson, '74, M.S. '79 of Murphysboro 
and Susan M. Smith, '79, of Park Forest. 
An "oldies" informal dance is set for 
April 16 from 9 p.m. to 1 a.m. at Carbon­
dale's Brown Bag, 622 E. Main St. A for­
mal dance will be held the following night 
at the Carbondale Holiday Inn and reded­
ication ceremonies will be April 18 in the 
SIUC Student Center ballrooms. 
AKA, the first Black sorority in the 
country, currently boasts a national 
membership of over 75,000 women in the 
United States, the U.S. Virgin Islands, the 
Bahamas and West Africa. 
Information is available from Ms. Wil­
son, in the SIUC Admissions and Records 
Office (618­453­4381), or from Debra A. 
Kimbrough, Delta Beta Chapter president 
(618­453­5714). Mail inquiries should go 
to Delta Beta Reunion, P.O. Box 77, Car­
bondale, 111., 62901. 
Recreational activities include swim­
ming, boating, nature study, arts and 
crafts, wilderness tours, campfire gather­
ings, cookouts, sailing, horseback riding, 
tennis and water skiing. Fees for boats 
and water skis are not included in the 
basic charges. 
Professionally­staffed day care is avail­
able for infants. Late evening babysitting 
can be arranged at your expense. 
Families may also take sight­seeing 
tours, go to a Milwaukee Brewers game, 
visit a brewery or tour the Milwaukee Zoo. 
SIUC faculty members will be in resi­
dence to present seminars in their 
specialties. 
Plans for the Little Grassy Lake 
Alumni Family Camp have not been 
completed, but complete details will be 
published in the March Alumnus. 
Limited reservations for Camp Brosius 
are on a first­come, first­served  basis and 
must be accompanied by a $50 per person 
check to confirm. A reservation deadline 
will  be set in the March issue of the 
Alumnus. 
All members of the SIUC Alumni Asso­
ciation and their families are eligible to 
participate. Anyone who has attended 
SIUC for one semester is eligible to belong 
to the Association. If your dues aren't cur­
rent, include $10 (with your deposit) for an 
individual one­year membership or $12 for 
a family membership. 
The camps offer something special for 
everyone—except pets. They must stay at 
home or in a friendly kennel. 
For complete details, or to make reser­
vations, write the SIUC Alumni Office, 
Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 
62901. (Phone 618­453­2408). Make 
checks payable to the SIUC Alumni 
Association. 
Keith Sanders 
co­authors book 
Keith R. Sanders, governmental rela­
tions officer for the SIU System, is co­
editor of a newly­published book on  politi­
cal communication. Sanders, a professor 
in the department of speech communica­
tion, holds bachelor's and master's 
degrees from SIUC. 
The book, a collection of 24 original 
essays, explores the role of communica­
tion in the political process. It includes 
essays by SIUC speech communication 
professor Richard L. Lanigan; Roy Miller, 
associate professor in SIUC's department 
of political science; Lynda Kaid, a three­
degree graduate of SIUC ('70, '72, '75) 
who's now on the faculty at the Univer­
sity of Oklahoma; and Philip Wander, a 
1963 SIUC graduate and professor of 
speech communication at San Jose State 
University. SIUC journalism professor 
Erwin L. Atwood co­authored an essay on 
election campaigns. 
Home Ec scholarship 
fund available 
Persons interested in pursuing a doc­
toral degree in home economics at SIUC 
now may apply for the Letitia Walsh 
Scholarship to cover educational  . 
expenses. 
The Letitita Walsh Scholarship, named 
for a former faculty member in the SIUC 
School of Home Economics, is a $3,000 
grant which is presented annually to 
someone seeking a Ph.D. in one of the 
home economics fields. 
SIUC graduates, current students or 
faculty members are eligible to apply. 
The application deadline is Feb. 1, 1982. 
Applicants should get in touch with 
Dorothy Keenan, chairperson of the Leti­
tia Walsh Award Committee, Home Eco­
nomics Education, SIUC, Carbondale, 111., 
62901. (Phone 618­453­3321). 
8  The Classes 
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C. E. Courtright lives in Sumner, 
where he taught high school before 
retiring in 1964. 
33 
Harold E. Adams and his wife, 
Elma, live in Broomfield, Colo. He is 
a retired mathematics teacher at 
Thornton Community College. 
34 
Richard Thomas Arnold is the 
department chairman of chemistry 
and biochemistry at SIUC. He and 
his wife, Doris, live in Carbondale. 
Aubrey C. Land is a research pro­
fessor in the department of history at 
the University of Georgia. He lives in 
Athens, Ga. Land won the SIUC 
Alumni Achievement Award in 1971 
for professional achievement. He is 
the author of several books. 
C. Glen Miller is retired and lives 
with his wife, Wilma, in Melvin. 
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H. E. Atherton has a medical 
practice in Memphis, Tenn., where he 
lives with his wife, Elizabeth. 
Lois Ailes is retired and lives in 
Belleville. 
Allen W. Graves of Louisville, 
Ky., represented SIUC at the Sept. 22 
inauguration of Donald C. Swain as 
the new president of the University of 
Louisville. Graves is the former dean 
of the School of Religious Education 
at Southern Baptist Theological 
Seminary and now is professor of 
religious studies there. 
Noel M. Taylor is a retired Baptist 
minister. He was the vice president of 
the Southern Baptist Convention dur­
ing 1957­58. He and his wife, Edna, 
live in Carbondale. 
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Evelyn A. Anderson is retired 
and lives in Hendersonville, N.C. 
Clarence A. Armstrong and his 
wife, Lois, live in Belleville. He is 
retired. 
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C. Harry Bramlet is semi­retired, 
but continues to work in the family­
owned business, Charles G. Bramlet 
and Sons of Eldorado. He sells farm 
equipment. He and his wife, Etta 
Schanot, live in Eldorado. 
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Frederick S. Boucher is retired. 
He and his wife live in North Fort 
Meyers, Fla. 
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James R. Allen, MSED '57, is 
retired and lives with his wife, Vir­
ginia, in Belleville. 
John Ellis Austin, MSED '49, is 
the superintendent of the Carrier 
Mills/Stonefort School District. He 
and his wife, Leanna, live in Carrier 
Mills. 
William J. Campbell is retired 
and lives with his wife, June, in 
Meadville, Mo. 
Majorie B. Thomas is a teacher in 
the Trico Elementary School. She 
lives in Percy. 
Miami (Ohio). University. Ethridge is 
vice president for student affairs and 
dean of students at Miami. He and 
his wife, the former Veda Hallam, '48, 
live in Oxford, Ohio. 
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Ralph Henry Boatman, Jr. is a 
professor of public health and director 
of the allied health program at the 
University of North Carolina. He and 
his wife, Helen Weaver Boatman, 
'44, live in Chapel Hill, N.C. 
Wilson L. Harland is retired and 
lives in Herrin with his wife, Marie. 
John S. Pearce is the vice presi­
dent of TransAmerica Insurance Co. 
in San Francisco, Calif. He and his 
wife, Gloria, live in San Mateo, Calif. 
Daphne Elaine Goldsmith Ayl­
lon is a reading teacher. She and her 
husband, Arnold, live in Belleville. 
James D. Tucker is Illinois' chief 
of rural housing for the Farmers 
Home Administration. He and his 
wife, Dorothy Kunz, '50, live in 
Urbana. 
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Charles H. Boyd is a document 
examiner for the Federal Bureau of 
Investigation in Washington, D.C. He 
lives in Springfield, Va. 
Betty Ann Boatright, M.M. '61, 
is a music teacher in the Herrin 
school district. She lives in Marion. 
Druie E. Cavender is a retired 
attorney and lives in Osage Beach, 
Mo., with his wife, Dorothy. 
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LOVIN, '50 
Arlie O. Boswell Jr., ex,  is an 
associate circuit judge for Saline 
County. He and his wife, Parey, and 
their three children live in 
Harrisburg. 
Emilyn Morris retired after teach­
ing English at SIUC from 1955 to 
1977. She and her husband, James, 
live in Carbondale. 
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F. Aileen Murphy is a receptionist 
for the mayor of Macomb. She lives in 
Macomb. 
William W. Townes is a mathe­
matics and chemistry teacher in the 
State Center Community College Dis­
trict in Fresno, Calif. He and his wife, 
Dorothy, live in Fresno. 
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Charles Verdell Anderson is 
superintendent of the Pembroke 
school district in Hopkins Park, 
where he lives with his wife, Annie 
Marie, a retired school teacher. Their 
daughter, Rita Ann Cavitt, attended 
SIUC. 
Robert F. Ethridge, M.S. '49, 
represented SIUC Oct. 16, at the 
inauguration of the 18th president of 
Jim Lovin is the head football 
coach at Carbondale Community 
High School. He played football for 
SIU from 1946 through 1949, earned 
all­conference honors all four years 
and! was voted SIU's most valuable 
player his freshman, junior and 
senior years. He was voted team cap­
tain and won Little All­America 
honors his senior year. Loyin's jersey 
(78), is one of only three to have been 
retired at SIU. After graduation, 
Lovin played guard with  the Hamil­
ton Tigercats of the Canadian Foot­
ball League. A year later, he was 
back at SIU as a line coach. He 
coached for two years at Benton High 
School, then served as head coach 
and athletic director at Virden, West 
Frankfort and Taylorville. Lovin 
became head coach and assistant 
athletic director at Glenbard East 
High School in 1963 and led the sub­
urban Chicago school to a state 
championship in 1965. Ten years 
later he returned to Carbondale as an 
assistant and became head coach in 
1978. He was inducted with the char­
ter class of of SIUC's Athletics Hall 
of Fame in 1978. 
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Malcolm L. Milliner, M.S. '51, is 
a finance  manager for General Elec­
tric. His wife, Bonnie Nelle Cog­
gan, '51, is a tax auditor for the 
Internal Revenue Service. The couple 
resides in Cincinnati, Ohio. 
1uios 
David S. Mills is the regit&al 
superintendent of schools in 
Jerseyville. 
Vernon Moore lives in Vallejo, 
Calif. 
Alfred jChaflestMor is the 
department manager of computer 
services and yield for U.S. Industrial 
Chemical Co. of Tuscola. He and his 
wife, Joyce, a store clerk, live in 
Areola. 
Carl M. Planinc, M.S., associate 
dean of continuing education and 
community services at John A. Logan 
College since 1974, retired Sept. 1. He 
began his career as a teacher in the 
Cobden elementary schools in 1950. 
During the years 1951­61, he served 
in three different capacities in the 
Johnston City school system. He 
began as teacher, was named princi­
pal in 1953 and served as unit super­
intendent from 1955 to 1961, when he 
was named educational coordinator 
at SIUC and helped to pioneer the use 
of educational television in  public 
schools. He held joint appointments 
with SIUC and as an educational tel­
evision consultant with the Office of 
Superintendent of Public Instruction 
from 1969 to 1971. He and his wife, 
Virginia, '56 VTI, live in 
Carterville. 
Guy B. Righter of Huntington 
Beach, Calif., is an auto and aviation 
science teacher at Millikan High 
School in Long Beach, Calif, and 
teaches part­time at Golden Gate Col­
lege in Huntington Beach. 
Mary J. Truitt has been named 
Wisconsin's State Home Economics 
Teacher of the Year by the Wiscon­
sin Home Economics Association. 
She has taught in Milwaukee inner­
city schools for 26 years. A native 
of Vandalia, Miss Truitt went to 
Milwaukee soon after graduating 
from SIUC. She taught 12 years at 
a Milwaukee junior high school, 
then went to Riverside High School 
on Milwaukee's east side in 1979. 
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Samuel O. Bourne is a farmer 
in Noble. He is vice president of the 
Richland Farm Bureau. 
Kenneth Klaus, VTI, has joined 
the Kusten Goodman Agency, a real 
estate firm in Gillespie. A native of 
Carlinville, Klaus recently completed 
real estate courses at Lewis and Clark 
College at Godfrey and successfully 
passed the Illinois real estate sales 
examination. 
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Marylee Ansell is an assistant di­
vision manager of realty operations 
for the Equitable Life Assurance 
Society. She lives in Olivette, Mo. 
Leonard Eugene Baldwin, 
M.S. '62, is a mathematics instruc­
tor at Southeastern Illinois College 
in Harrisburg. He and his wife, 
Mary Ann, and their two sons live 
in Eldorado. 
Albert B. (A.B.) Mifflin, 
MSED '59, is the coordinator of 
University Graphics at SIUC. His 
wife, Aline, ex '48, is a secretary 
in the SIUC thermal and environ­
mental engineering department. 
The couple lives in Carterville. 
Carolyn Louise Thompson is 
an assistant professor of child 
development at the University of 
Kansas. She lives in Lawrence, 
Kan. 
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Georgia L. Bramlet is a physi­
cal education teacher and coordina­
tor of girls' sports at Carmi High 
School. She lives in Carmi. 
Russell L. Halbrook is a senior 
project engineer for the General 
Motors Corp. He lives in Bir­
mingham, Mich. His wife, Roberta 
Lung Halbrook, '51, died of 
cancer Feb. 8,1981. 
Timothy Bowers, M.S. '61, is the 
principal of Murphysboro High 
School. He and his wife, Virginia, live 
in Murphysboro. 
Arthur Donald Boyd is a claims 
representative for the Social Security 
Administration and lives in Cape 
Girardeau, Mo. 
Ellen Reynolds Hall is a teacher 
at William Holliday School in Belle­
ville. She, her husband, Eugene, and 
their four children live in Belleville. 
Kay Sue Miller is a business 
teacher at Century High School in 
Ullin. She, her husband, Billy, and 
their four children live in Ullin. 
Marion William Tally, M.S., is a 
high School principal in the Altamont 
Community Unit School District. He 
and his wife, Margaret, live in 
Altamont. 
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James R. Aiken is vice presi­
dent and general manager of 
Atlantic Air Inc. in Cocoa, Fla. He, 
his wife, Kay, and their two chil­
dren live in Satellite Beach, Fla. 
•Ronald Dean Carr is an assistant 
instructor and manager of the Horse 
Center at the SIUC Experimental 
Farms. He lives in Carbondale. 
Richard R. Crain is an attorney 
in Collinsville, where he lives with his 
wife, Jennie. They have four children, 
two of whom attend SIUC. 
Jerry Cuendet is superintendent 
of schools for the Mill Valley (Calif.) 
School District­. His wife, Pat; '59, 
teaches in San Rafael. Cuendet is the 
former superintendent of schools in 
Carterville. 
Help 
a kid 
get 
work 
Inflation is taking its toll. Just ask any of 
SIUC's 24,000 students. 
To help many of them ease the financial  burden 
of their education, the SIUC Alumni Association 
is seeking assistance in finding  summer jobs for 
students. 
For a large number of students, summer jobs are 
musts if they want to keep going to school. Schol­
arships and loans just haven't kept pace with all 
the students' financial needs. So for many, a 
summer job is a make­or­break proposition. 
The Alumni Association is asking you to get 
involved in summer job placement. 
If you know of  any full­time or part­time jobs, or 
any summer internships, please get in touch with 
the Alumni Association, Student Center, SIUC, 
Carbondale, 111. 62901 (phone (618) 453­2408). 
Indicate what the job is, whom to reach, the 
salary, when the position is available and where 
the job is located. 
SIUC students are available to work from May 
16 to Aug. 25. 
YES, I want to help find an SIUC student a summer job. 
NAME: 
ADDRESS: 
JOB(s) Available: 
LOCATION: 
Class Year 
Telephone . 
Salary 
WHOM TO CONTACT: 
Company Name 
9 
MCHENRY, 
M.S.  59 
'New  N 
Life Members 
Former United Nations Ambassa­
dor Donald F. McHenry, M.S., has 
been appointed to the board of direc­
tors of the Coca­Cola Corp. McHenry, 
an East St. Louis native, is a research 
professor of diplomacy and interna­
tional affairs at Georgetown Univer­
sity School of Foreign Service in 
Washington, D.C. 
Ferdinand (Fred) R. Mucci is 
band director and instrumental music 
teacher for the North Greene unit 
school district in Roodhouse. He, his 
wife and three children live in White 
Hall. 
Mark A. Murfin is a biomedical 
equipment technician at the Veterans 
Administration Hospital in Marion. 
He, his wife, Barbara, and their four 
children live in Marion. 
Myrna Jane Kuhn Nelson lives 
in Indianapolis, Ind.,  with her hus­
band, Donald, M.S., '58, who is an 
industrial psychologist. They have 
two daughters and three sons. 
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John Bruce Baker is the owner of 
Gentleman's Image, a clothing store 
in Harrisburg, and his wife, Judy A. 
Godard, '59, M.S. '60, owns Pretty 
Plus—another clothing store in the 
same town. Their daughter, Jill Ann, 
is an SIUC freshman. The Bakers 
live in Raleigh. 
Ronnie Allen Brown, M.S. '65, 
who's a science and biology teacher 
at Nashville Community High 
School, is president of the Interna­
­  tional Association of Pacemaker 
Patients. He and his wife, Judith, live 
in Nashville. 
Stella Marie Taylor is a retired 
­  educator who lives in Simpson. 
BOWERS, '58 
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Mary L. Abell, M •S., is retired and 
lives in Cairo with her husband, R. S. 
Abell. 
Larry D. Bonifield is an insur­
ance agent for the Country Compan­
ies of Marion. He and his wife, Joyce, 
and their three children live in 
Carterville. 
Ron Jacober is winding up his 
11th year as a sports announcer and 
anchor at KSDK (Ch. 5) in St. Louis. 
The Highland native worked for the 
Automobile Club of Missouri after 
graduating from SIUC, then left in 
1968 to work  for KMOX radio in St. 
Louis. He went to Channel 5 in 1970. 
He also does play­by­play announcing 
for Metro Conference basketball and 
University of Missouri football  tele­
casts. He and his wife have two.sons. 
Richard L. Daesch, M.S. '70, is 
administrative director of SIUC's 
Center for English as a Second Lan­
guage. His wife, Jennifer, '65, is a 
dissertation typist. The couple and 
their three children live in 
Carbondale. 
Veda Miller is a librarian with the 
Chicago Public Library system. 
Ruth Ann Mullen is a mathemat­
ics teacher at the H. F.  Epstein 
Hebrew Academy in St. Louis. She 
and her husband, John, and their 
four children live in Creve Coeur, Mo. 
Jerry E. Ritchey, MSED, is the 
new superintendent of the Sparta 
Community Unit School District.  For 
the past 18 years he had been a 
school administrator in Mason City, 
where he'd served 16 years as unit 
superintendent. 
Aladyne (Dinah) Taylor, M.A. 
'64, is a supervisor at Murphysboro 
Christian Academy. Her husband, 
Charles, is an associate professor of 
music at SIUC. The couple and their 
two sons live in Murphysboro. 
Robert F. Walker, ex, is a news 
correspondent for ABC News in New 
York. 
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Richard Allen Carpenter is a 
teacher and coach at Centralia 
High School. His wife, Doris Ann, 
'62, is a secretary at the First 
National Bank of Centralia. Their 
son, Rick, is attending SIUC. 
Anita Deanne Davenport, M.S. 
'67, is a librarian at Brookdale 
Community College in Lincroft, N.J. 
She lives in Red Bank, N.J. 
Glenn Gary Gantz is an assist­
ant district manager for the Social 
Security Administration in 
Bloomington, Ind. 
Bobbye Menefee McAdams, 
M.A., lives in Chappaqua, N.Y. with 
her husband, Kenneth, and their two 
children. 
Irene Dorothy Molitor, MSED 
'67, is a media specialist in the 
Hillsboro Community School Unit 
No. 3. She lives in Hillsboro. 
Richard Dale Sanders is a com­
mercial pilot for Trans World Airlines 
in St. Louis. He, his wife, Francine, 
and their three children live in 
Marion. 
Dwight L. Sneed is the vice 
president and general manager of 
the mining division for the W.N. 
Hales Co. of West Frankfort. He 
lives in West Frankfort with his 
wife and one child. 
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Nancy Elaine Anderson is a 
home economics teacher for the 
Chicopee (Mass.) High School. 
Connie Doughty Beasley teaches 
first grade at Crab Orchard Commu­
nity School Unit District No. 3 in 
Marion. She, her husband, Fredric, 
and their two sons live in Creal 
Springs. 
Lauren Evans Brown, M.S., is 
a professor of vertebrate zoology at 
Illinois State University. During 
1979­80, he served as the manag­
ing editor of the scientific journal, 
"Herpetologica." He and his wife, 
Jill, live in Hudson. 
David Davis is an attorney for 
Davis and Davis Law Firm in  Bloom­
ington. He, his wife, Geneta, and their 
three children live in Bloomington. 
Patricia Hardy Davis is a secre­
tary for the senior partner of a law 
firm in Washington,  D C. She lives in 
Silver Spring, Md. 
Ella Phillips Lacey, M.S. '72, 
Ph.D. '79, teaches at SIUC's School 
of Medicine. Her husband, Jerome, 
'63, M.S. '68, Ph.D. '75, is an asso­
ciate vice president for academic 
affairs and research at SIUC. The 
couple and their four children live in 
Carbondale. 
Richard C. Schettler, M.S. '65, is 
a data processing manager for Arun­
dale Inc. in St. Louis. He, his wife, 
Dixie, and their four children live in 
St. Louis. 
Dale L. Varble, M.S. '65, is a 
professor of marketing at Indiana 
State University. He lives in Terre 
Haute, Ind. with his wife, Mary 
Ellen Bloemker, '65, and their 
three children. 
Richard Gilbert Webb is branch 
manager for McDonnell Douglas 
Electronics Co. in St. Charles, Mo. 
He, his wife, Margaret, and their son 
live in St. Charles. 
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James L. Berg is secretary­
treasurer and part owner of Borg 
Mechanical Contractors Inc. in  Hill­
side. He lives in  Indian Head Park 
with his wife, Sally Temple, '66, 
and their three children. 
Donna Rae Beveridge is a high 
school English and history teacher in 
Chicago, where she lives with her 
husband, David, and their two sons. 
John Blazis is a certified public 
accountant in Springfield, where he 
lives with his wife, Carol, and their 
two sons. 
Glenn Robert Timmons is vice 
president of Harry L.  Laws and Com­
pany Inc. in Brusly,  La. He lives  in 
Baton Rouge, La.  with his wife and 
daughter. 
William R. White is manager of 
learning resource media at Berea 
High School in Berea, Ohio. He lives 
in Lakewood, Ohio. 
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James Eugene Bennett is a 
budget and accounting officer for the 
Naval Health Research Center in San 
Diego, Calif. He lives in San Diego 
with his wife, Gayle, and their two 
children. 
James L. Blackman is a certified 
public accountant. He lives in Belle­
ville. 
Louis J. Sandbote is an attorney 
in Dallas, Texas. He, his wife, San­
dra, and their two children live in 
Dallas. 
Henrietta Gabriel Schwartz is 
an elementary remedial reading 
teacher at Douglas School in Dan­
ville. She lives in Urbana. 
Ida L. Waters is a supervisory 
social insurance specialist for the 
Social Security Administration in 
Baltimore, Md. She lives in Reister­
town, Md. 
Daryl P. Wepfer is an elementary 
art teacher at Evansville Vander­
burgh School. He and his wife, San­
dra, live in Evansville, Ind. 
Tom William White, M.S., is 
director of marketing at Rexnord Inc. 
in Milwaukee, Wis.  He lives in Green­
dale, Wis. with his wife, Karen, and 
two sons. 
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Phyllis Bean Bernard teaches 
high school art and social studies at 
Waltonville Unit School District No. 
1. She lives in Bonnie with  her hus­
band, Jerry, and their five children. 
Jnanendra K. Bhattacharjee, 
Ph.D., is a professor of microbiology 
at Miami University in Oxford, Ohio. 
He lives in Oxford  with his wife, 
Tripti, and their two children. 
Cleon Jerry Blankenbeker is a 
major in the U.S. Air Force.  He is sta­
tioned at Langley Air  Force Base, 
Va., and lives in Tabb, Va. with his 
wife, Joan, and their son. 
1940s 
Mrs. Mary Jane Devoe Justl, 
San Francisco, Calif.; Mr.  and Mrs. 
Archie N. Griffin, ex '45 (Alice 
Albon, '49, '53), Carbondale; and 
Mr. and Mrs. Robert D. Isbell, '47, 
'70 (Neva Woolard, '47), Carbon­
dale. 
1950s 
Mrs. Fernanda  Inskeep Mor­
row, '53, Greenfield; Dale L. 
Usher, '59, Carbondale; Dr. Noble 
R. Underwood, '59, Stone Moun­
tain, Ga.; and Mrs. Virginia Kinder 
Cowley, '58 VTI, Fullerton, Calif. 
1960s 
Dr. Raymond W. Westerhold, 
'62, Kingwood, Texas; Ralph W. 
Dieckman, '64, Arlington, Va.; Mr. 
and Mrs. Phil Johnson, '65 (Linda 
L. Stoctz, '66), Albion, Neb.; Jerry 
L. Ruemmler, '65, Ewing; George 
Williams, '66 VTI, '69, '70 MSED, 
George M. Lacy is a technical 
manager for the U.S. Air Force in St. 
Ix)uis, Mo.  His wife, Doris, '65, 
teaches home economics and health 
education at Livingston High School. 
The couple and their two sons live in 
Collinsville. 
William L. McMahan, M.S. '67, 
is a senior engineer for Exxon Co. in 
Baton Rouge, La.  He lives in Baton 
Rouge with his wife, Carol, and their 
three children. 
Harold P. Sampson, Ph.D., is 
dean of the graduate school at Cen­
tral Missouri State University in 
Warrensburg, Mo.  He and his wife, 
Esther, live in Warrensburg. 
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Emmett G. Bedford, Ph.D., '70, 
is an associate professor of English at 
the University of Wisconsin­Parkside. 
His wife, Frances Murray, M.M. 
'69, is an associate professor of music 
at the same school. The couple and 
their three children liv<  in Kenosha, 
Wis. 
Donald Joseph Dallmier is gen­
eral manager for Sturdy Grow Hy­
brids Inc. in Areola.  He, his wife, 
Louise, and their two children live in 
Areola. 
Alice Dozier Darr, M.S., is an 
assistant professor of home econom­
ics at Kent State University in Kent, 
Ohio. She, her husband, Ralph, and 
their two children live in Kent. 
Belva Bulmer Land is a mer­
chandise control manager for Hall­
mark Cards in Kansas City, Mo. She 
and her husband, Travis, live in Kan­
sas City. 
Charlene Landis is a conference 
planner at Memorial Sloan­Kettering 
Cancer Center in New York, N.Y. She 
lives in New York. 
Kenneth A. Oleson, M.S. '68, 
has been named marketing manager 
for the steam turbine generator divi­
sion of Westinghouse Electric Corp. in 
Pittsburgh, Pa. For the past three 
years, he coordinated services which 
support the operation of existing 
power plants. Before that, he spent 
four years doing strategic planning 
for the company's turbine generator 
business. He has published more than 
a dozen articles on power plant cool­
ing and heat transfer systems. A Chi­
cago native, Oleson lives in Media, 
Pa. with his wife, Suzanne, '67, and 
their two children. 
'77 Ph.D., Marion; Walter C. Kelly, 
'67, Bloomingdale; Mr. and Mrs. 
Robert A. Brunner, '68 (Barbara 
H. Goerke, '65, '68), Huntington, 
W. Va.; Ross Mackenzie, '68, Bal­
moral, Manitoba, Canada; and Mr. 
and Mrs. John G. Hill, '68, '71 
(Linda Kay Skipper Hill, '67), 
Decatur. 
1970s 
Darnell D. Douglas Jr. '70, 
Rockford; Terry R. Parke, '70, 
Hoffman Estates; Mr. and Mrs. 
Michael Anderson, '71 (Margaret 
M. McKeone, '69), Pekin; Mr. and 
Mrs. Leo J. Brown II, '71, '72 
(Norma Minsker Brown, '64), 
Carbondale; Gregory S. Morse, '71, 
Eldorado; Grace J. Young, '71, 
Chicago; Suzanne T. Peterson, '72, 
Chicago; Gary D. Reding, '72, God­
frey; Arlene T. Skrob, '72, Affton, 
Mo.; Raymond J. Straka, '73, 
Lewisville, Texas; John Louis Zolk, 
'74, Rogers, Ariz.; Mr. and Mrs. Wil­
liam S. Winter, '77 (Susan M. Win­
ter, '77), APO New York,  N.Y.; and 
Neil S. Fiala, '78, St. Louis, Mo. 
J 
OLESON, 
'67, M.S. '68 
Marilee Ragsdale McAnespie 
teaches fourth grade at Kingswood 
Elementary School in Brandon, Fla. 
She, her husband, Robert, and their 
two children live in Valrico,  Fla. 
Jerry Lee McDowell is the man­
ager of McDowell­Murvin Insurance 
Agency Inc.  in Olney. He and his 
wife, Ruth, live in Olney. 
Dan R. Salyards is a materials 
manager for Molex Inc. in Lincoln, 
Neb. His wife Jean, '68, is a physi­
cal education teacher at East High 
School in Lincoln. The couple lives in 
Lincoln. 
Jack Dale Westerman is a man­
ager of the printing department at 
Gilster­Mary Lee Corp. in Chester. He 
lives in Ellis Grove with his wife, 
Arlene. 
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Rita Kanauagh­Weaver 
Behrenbruch is a registered nurse at 
Loretto Hospital in Chicago. She lives 
in Oak Park with her husband, Lloyd, 
and their child. 
Michael R. Blaise, M.A. '74, 
teaches sixth grade in Murphysboro. 
He lives in Murphysboro with his 
wife, Regina, and their son. 
James K. Blakeslee is an auditor 
for the U.S Department of Transpor­
tation in Washington, D.C. He lives 
in Springfield, Va. 
George L. Blankenship is a 
grain farmer in Hillsboro, where he 
lives with his wife, Geneva, and their 
three children. 
Frank Vincent Damiano is a 
purchasing agent for Union Carbide 
Corporation's nuclear division in Oak 
Ridge, Tenn. He lives in Oak Ridge. 
Valerie McBride is a sales repre­
sentative for Amoco Foam Products 
Co. She lives in Maryland Heights, 
Mo. 
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Michael P. McGinley is a senior 
programmer analyst for United Air­
lines in Chicago. He lives in Hoffman 
Estates with his wife, Jane, and their 
daughter. 
Dwain P. McKee, M.A., is a 
supervisor for Service Master Indus­
tries in Downers Grove. He lives in 
Bloomington with his wife, Cheryl, 
and their daughter. 
George E. McLean, MBA  '73, is 
a field sales manager for Revlon  Inc. 
in Ballwin, Mo. He lives in Ballwin 
with his wife, Julie, and their three 
daughters.  "> 
George W. Sargent is a national 
sales manager for GTE. He and his 
wife, Bonnie'live in Dunedin, Fla. 
Robert Michael Sazama, Ph.D., 
77, is a campus advisor for the U.S. 
Navy. He, his wife, Joanne, and their 
two daughters live in Key West, Fla. 
Larry B. Waters is operations 
manager for WILD­TV  in Cham­
paign. He Uvea in Mahomet. 
Terry Richard Watts is a stock­
broker for Blunt, Ellis and Lowel in 
Milwaukee, Wis. He lives in Whitefish 
Bay, Wis., with his wife, Cindy, and 
their son. 
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Douglas <K MM, PkJX, *71, 
is a professor in SIUCs Learning 
Resources Service. He lives in Mvr­
physhoro with his wife, Barbara, and 
their two children. 
Dale N. Bevel is president of 
Clean­Fire Log Co. Inc. in Hoffman. 
He lives in Hoffman. 
Hobsit 8. Bjoamher is district 
sales manager far Invest­as Diversi­
fied Services ia Dixon. He lives in 
Dixon with has wife, Bstte 1 
tT. Dallas works for  the 
Chicago Boaid ci Education. He lives 
in Chicago. 
fTslen Haltsn. 1 
"75, is superintendent of schools far 
the Merriam School District in Pair­
field.  He, his wife, Mary, and their 
three children live in Equality. 
Janes Edward McNary is the 
band director at Marion High School. 
He lives in Marion with his wife, 
Carol, and their three children. 
Judith A. Sandberg is a catalog 
clerk for Sears. She lives in Chicago. 
James Kenneth Sands is an 
agricultural statistician for the U.S. 
Department of Agriculture in Wash­
ington, D.C. He, his wife, Patricia, 
and their three sons live in Stafford, 
Va. 
Revis E. Turner is minister at the 
First Baptist Church in Middletown, 
Ohio. He lives in Middletown with his 
wife and daughter. 
Barbara Yopp Ullrich is project 
engineer of research and development 
for Abbott Laboratories in North Chi­
cago. She lives in Bristol, Wis. 
Richard Dennis Van Raes is an 
engineering and planning aide for the 
city of East Moline. He lives in 
Moline. 
Larry W. Wehr, Ph.D. '76, is a 
field sales engineer for Texas Instru­
ments in Poughkeepsie, N.Y. His wife, 
Nancy, Ph.D. '79, teaches science at 
Cornwall High School in Cornwall, 
N.Y. The couple and their two chil­
dren live in Highland Falls, N.Y. 
Robert Louis Welch is circuit 
judge of the eighth judicial circuit in 
Cass County. He served as Cass 
County state's attorney from 1972­78. 
He lives in Virginia, 111. with his wife, 
Rena. 
Vincent J. West is district man­
ager for Automatic Data Processing 
in Miami, Fla. He lives in Miami with 
his wife, Mary, and their two chil­
dren. 
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Diann B. Bilderback is director of 
marketing and corporate communica­
tions for Weiland Computer in Oak 
Brook. She lives in Westmont. 
Robert N. Boll, MSED, former 
chairman of the Humanities and Arts 
Division at Dundalk Community Col­
lege, Baltimore, M«L, has been named 
dean of arts and science at Niagara 
County Community College in San­
born, N.Y. While at Dundalk, BoH 
developed a nationally recognized 
multi­media writing center and 
planned the school's College Center, s 
400­seat theater which houses an 
exhibition gallery, a studio art com­
plex, an individual speech lab and a 
music complex. The theater is home 
to the Dundalk Community Theatre, 
of which Boll is founder. He is co­
author of a composition textbook, 
"The English Connection." 
Gary William McKinney is a 
staff accountant for  Caterpillar Trac­
tor Co. in East Peoria. He, his wife, 
Linda, and their two children live in 
East Peoria. 
Jimmie E. Ball, is director of the 
University of Montana's Leisure 
Services operation. He lives in Mis­
soula with his wife, Nancy, and their 
son. 
Melvin C. Barber III, Ph.D., is 
associate professor in Memphis State 
University's department of geog­
raphy. He and his wife, Nancy, live in 
Memphis. They have two children. 
Michael Barnett is Cass County 
treasurer and county accountant. He 
and his wife, Paula, '71, live in Vir­
ginia, 111. They have three children. 
John E. Campbell is a partner in 
the Kerber,  Eck and Braeckel certified 
public accounting firm  in Cape 
Girardeau, Mo.  He and his wife, 
Claire, '71, live in Cape Girardeau. 
They have one child. 
Mary Agnes Schleinat Eichen­
berger, MJML, is an orchestra 
teacher for the Ferguson­Florissant 
School District, Ferguson, Mo. She 
and her husband, Richard,  live in 
Ferguson. 
Jesse A. Martin is a c*vil engineer 
with the Illinois Department of 
Transportation in Effingham. 
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Landscape Architect far  the Dhnoas 
Department of Transportation in 
Paris. He lives in Neoga. 
Barry Glen Sandow works for 
Spartan Printing, a division of World 
Color Press, in Sparta. His wife, 
Carol, ex '70, is director of music  " 
and substitute teacher at Trinity 
United Presbyterian Church in 
Sparta. 
Ronald Curry Sassen is assistant 
state auditor for the State Auditor's 
Office in Austin, Texas. He lives in 
Austin with his wife, Sarah. 
Paul Eugene Schnarre is athletic 
director and also teaches agriculture 
at Wabash Valley College in Mt. 
Carmel. He, his wife, Karen, and their 
son live in Mt Carmel. 
Elizabeth A. Schneider is an 
associate professor of music at 
Marycrest College in Davenport, 
Iowa. She lives in Davenport. 
Brenda W. Shadron is a secretary 
for Green's Market Inc. in Murphys­
boro. She lives in Murphysboro with 
her two children. 
William Andrew Tuggle is a 
sixth grade teacher in Danville, 
where he lives with his wife, Karen, 
and two sons. 
Allan R. Alteri is a job superin­
tendent for Ocean Concrete Contrac­
tors of Jacksonville Beach, Fla. He 
lives in Neptune Beach, Fla. 
Thomas L. Babyar teaches sixth­
grade mathematics  science at 
Church ville Junior High School in 
Ehnhurot. He and his wife, Margaret 
Gross, T2, and their two children 
live in Elmhurst. 
George K. Bayne, PhJX, is an 
associate professor in the University 
of Louisville department of occupa­
tional and career education. He lives 
in Louisville with his wife, Alice, and 
their two children. 
Jean A. Cairns is an accounting 
supervisor for Rockwell Graphic Sys­
tems in Chicago. She lives in Oak 
Park. 
Fletcher O. Chasteen, Ph.D., is 
superintendent of schools in Perry­
ville, Mo. He lives in Perryville with 
his wife, Betty Lou, and two sons. 
Nicholas J. Clancy is an account 
sales manager for Quaker Oats Co. in 
Lubbock, Tex. He and his wife, Patri­
cia, live in Lubbock. They have three 
children. 
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Shirley A. Clemmer teaches 
mathematics in the Zeigler­Royalton 
public schools. She and her husband, 
Robert, live in Marion. He's mainte­
nance supervisor for the Carbondale 
Holiday Inn. 
Fredrick R. Easton is a salesman 
for Fuqua Fertilizer and Chemicals of 
Charleston. He lives in Trilla with his 
wife, Darletta, and their three 
children. 
David A. Johnson is a commer­
cial casualty underwriter for Conti­
nental Insurance Co. in Chicago. 
Sharon Harris Johnson is a jun­
ior high school teacher in New Simp­
son Hill School District 32. She lives 
in Vienna with her husband, Den­
nis, '74, and their daughter. He's a 
high school social studies teacher in 
Dongola. 
James D. Martin, Ph.D., is an 
associate professor of political science 
at Midwestern State University in 
Wichita Falls, Texas. He and his wife, 
Georgia Ann, have two daughters. 
Larry F. Matthews, MSED,  is 
director of admissions at the Univer­
sity of Arkansas in Fayette ville. 
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Clifford E. Albert is radio news 
director for KFMB in San Diego, 
Calif. He lives in San Diego with his 
wife, Marianne, and their two 
children. 
William E. Barr is a  territory 
manager for Helene Curtis Industries' 
consumer products division. He lives 
and works in Peoria. 
Robert J. Barscewski is opera­
tions foreman at a U.S. Steel mill in 
Chicago. 
Tom L. Carr, MA, is a claims 
manager for the Hartford Insurance 
Group in Creve Couer, Ma He lives in 
Kirkwood. 
Danny Chambers is a history 
teacher and coach in the Stonefort 
Unit School District. He lives in 
Harrisburg. 
Robert Chearow is sn electrical 
estimator far Chicago Bridge and 
Iron Co. of Oak Brook. He and his 
wife, Sandra Lehrer, 72, live in 
Chicago. They have one child. 
Edward W. Clantoa is a sales 
manager for Prudential Insurance Co. 
in Springfield. He and his wife, 
Judith Ann, live in Springfield. They 
have two children. 
Conrad is a fin  protec­
tion engineer for Factory Moteal 
Engineering of Rolling Meadows. 
Robert W. Ektrsdg* is a sales rep­
resentative for  the Carborundum Co. 
in La Porte, Ind. He and ins wife. 
Catherine, live in La Ports. They 
have two sons. 
William RJaekse* is an elec­
tronics technician for General Tire 
and Rubber Co. in Meant Vernon. He, 
his wife, Peggy, and their two daugh­
ters live in Texiea. 
James R. Johnson is city man­
ager in Mount Pleasant, Penn. 
Michael F. Malin is a special 
agent for the Illinois Department of 
Labor. He, his wife, Debra, and their 
two children live in Marion. 
William E. Marsters is a sales­
man for Marsters Sign Co. of Dan­
ville. He and his wife, Gay, '73, and 
their two sons live in Danville. 
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Glenn F. Allen is director of parts 
distribution for Norge Division of 
Magic Chef, Inc., in Herrin. He and 
his wife, Debra, '76, STC '72, live 
in Carterville. They're the parents of 
a daughter. 
David P. Anderson is a display 
designer for Edison Brothers Stores 
in St. Louis. He lives in St. Louis with 
his wife, Carol, and their two chil­
dren. 
Dennis L. Barker is a manufac­
turing engineer for IBM in Lexington, 
Ky. He and his wife, Alice,' live in 
Frankfort, Ky. They have three 
children. 
Donald E. Closson is an elemen­
tary school principal in the Allendale 
public schools. He lives in Allendale 
with his wife, Deanne Gross, '75, 
and their 3on. 
Stephen C. Eaker is % senior 
account executive for D'Arcy­
McManus and Masius of St. Louis. 
He lives in St. Louis. 
William H. Edwards, Ph.D., is a 
professor in the Columbus College 
department of speech communica­
tions in Columbus, Ga. 
Donald L. Eggert, M.S., is 
employed by the Indiana Geologic 
Survey in Bloomington, Ind. He lives 
in Bloomington with  his wife, Alice. 
They have one child. 
Kevin L. Elridge, STC, is a den­
tal student at the University of 
Kentucky. 
Cecelia R. Elwood, M.A., is dean 
of admissions and financial  aid at 
Marycrest College in Davenport, 
Iowa. 
John P. Jennetten, Ph.D., is 
director of student work  and financial 
assistance at Southern Illinois 
University­Edwardsville. He and his 
wife, Juai, live in Edwardsville. They 
have two sons. 
Donald G. Johnson works as an 
engineer for the American Electric 
Power Service Corp. in Canton, Ohio. 
He lives in Massillon, Ohio, with his 
wife, Cheryl, '74, and their two 
children. 
Leon E. Johnson, MJSL, is vice 
president of the Herschd Johnson 
Implement Co. in Albion. He and his 
wife, Mary, live with their three chil­
dren in Albion. 
Ricky E. Maddox is a letter car­
rier  for the U.S. Postal Service in 
West Frankfort. 
Dennis R. Nakss is a senior min­
ing engineer for Consolidation Coal 
Co. at PfnckneyviDe. 
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Pntrieaa A> AeOo works as a 
laboratory technician for Memorial 
Hospital of Carbondale. 
John F. Allan edits the BUte 
bland Sun­Standard in Blue Island. 
r,T»,lML 
*75, are English instructors at Ohio 
State University. 
Larry M. Barth, MRA, MJS. *73, 
owns and operates Premier Gold and 
Silver Co. in Highland. He lives in 
Highland with his wife, Virginia. 
They have one child. 
Greg A. Carlson owns and oper­
ates Signs and Artwork by Greg 
Carlson in Rock Island. 
Michael D. Conrath is a fifth­
grade teacher at Kincaid Elementary 
School. He and his wife, Linda, '74, 
live in Kincaid. They have two 
daughters. 
Cluny M. Macpherson heads 
Triton Technical College's depart­
ment of aircraft technology in 
Charleston, S.C. he and his wife, 
Mary Ann, live in Charleston. 
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Thomas A. Amann, M.S., is the 
proprietor of Amann and Co. seed 
dealers in Belleville. 
Norman L. Conrad is a conductor 
and brakeman for the Illinois Central 
Gulf Railroad, Centralia Division. He 
lives in Carlyie. 
Glenn L. Ershen is a photo­
graphic technician with McDonnell 
Douglas Corp. in St. Louis. His wife, 
Sandra, is a production support tech­
nician for the Monsanto Chemical 
Corp. in St. Peters, Mo. They live in 
St. Louis. 
Joseph M. Jadwick works as a 
coal miner for Monterey Coal Co. in 
Albers. His wife, Pamela, '79, is an 
associate engineer for McDonnell 
Douglas's astronautics division in St. 
Louis. They live with their daughter 
in Troy. 
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Edna M. Jefferson is a pre­school 
teacher in the St. Basil Headstart 
program in Chicago. 
Judith L. Jensen manages a 
vineyard near Omena, Mich., for Hill­
top Farms­Leelanau Ltd. wine cellars. 
^  Robert E. Maurath, Ph.D., is 
associate professor of accounting at 
Sangamon State University in 
Springfield. He and his wife, Shirley, 
MSED '69, live in Springfield >vith 
their two sons. She heads the docu­
ments section in SSU's library. 
Nina A. Mauritz is a facilities and 
interior designer for the Canteen 
Corp. in Chicago. 
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Alan L. Ahr, STC '76, is a pilot 
for Republic Airlines out of Minne­
apolis, Minn. He lives in Arlington 
Heights, 111. 
John H. Baltzer, M.A., is a self­
employed energy conservation con­
sultant in St. Louis, Mo. 
Benjamin L. Barron is an admis­
sions counselor for SIUC. He lives m 
Carbondale.  <  "  r  a  '  ­l  •" ? 
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L. Laverne Chamness, STC, is 
an outside sales specialist for L. J, 
Keith and Son of Fairfield. 
Pamela Ann Clavey is an interior 
designer for International Harvester 
Co. in Chicago. She lives in Glenview. 
Jan Lorraine Cook is a medical 
student attKe University of Chicago. 
Her home is in Fairview Heights. 
1 •'  •  •***•"'  «•  V i«>. 
Gordon L. Ehler is a ticket agent 
for Ozark Air Lines in Moline. He 
lives in Moline with his wife, 
Rebekah. 
Christian H. Emoe is a restau­
rant manager for the Levy Organiza­
tion in Chicago. 
Michael P. Englert is a park 
technician at the Ocmulgee National 
Monument, Macon, Ga. He lives with 
his wife, Afaf, and their two daugh­
ters in Macon. 
Kent M. Jaremus practices den­
tistry in Lake Zurich. 
Mary Ellen Mahan, M.S., is an 
account executive for information 
services with New Jersey Bell Tele­
phone Co. 
Michael A. Marino is an airframe 
and powerplant technician for Bra­
niff International Airlines at O'Hare 
International Airport, Chicago. 
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William B. Agee is an internal 
auditor for the First National Bank 
and Trust Co., Centralia. 
David J. Aleksy is sales manager 
for the Airport Rodeway Inn in Indi­
anapolis, Ind. He lives in Indian­
apolis. 
Mark D. Anderson is a teaching 
assistant in the University of Ken­
tucky department of biology in Lex­
ington. He lives in Lexington. 
Claude B. Baker Jr. is operations 
manager for Sander Metal Processing 
Co. of Calumet Park. He lives in 
Riverdale with his wife, Joyce 
Blanchard, '70. They have one 
child. 
Jon W. Baker is a field engineer 
with General Electric's mining prod­
ucts division in Marion. He and his 
wife, Debra, live in Zeigler. 
Daniel J. Barbercheck is an 
advertising associate with Heinold 
Commodities, Inc., of Galva. 
Roxane L. Campbell is a dark­
room camera operator for Safeguard 
Business Systems in Addison. She 
lives in Downers Grove. 
Richard J. Cassato is a field 
installer for Tri­Tronics, Inc., in Bur­
bank, Calif. He lives in Hollywood. 
Michael J. Coakley, M.S., is 
assistant director of residence hall 
programs at Western Michigan Uni­
versity, Kalamazoo, Mich. 
Donald A. Evans works as cus­
tomer service manager for Gould 
Cardio­Pulmonary Instruments in 
Houston, Texas. He lives in Houston 
with his wife, Sherril, and their son. 
Bruce I. May, M.S., is a petroleum 
geologist in the Amoco Production 
Co.'s exploration unit in Houston, 
Texas. 
r v 
Melinda S. Mayer is a financial 
consultant and designer of hospital 
computer information systems for 
Professional Hospital Services of Los 
Angeles.  :  ^ 
Pamela J. Johnson is assistant 
gold jewelry buyer for Lebolt and Co. 
jewelers in Chicago. 
Mark J. Martinello works for 
Ebco Realty and Management Co. in 
Lisle as a real estate broker. 
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Peter CT. Alexander is a law stu­
dent. at the Northeastern  jJniversity 
School of Law in fjostoh, Mass. fete' 
lives in Boston.  ­  ,,, 
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James T.rAlthoff is sales devel­
opment manager for Royal Business 
Machines, Inc., in Hartford, Conn. He 
lives in Middletown, Connu A  .  iL­
Kevin D. Bame is an accountant 
with Barjett and Irvine o£ Cafbon­
dale. He lives in Murphysboro with 
his wife, Lyh^7«, M.S. '80.  * 
Edward E. Bamrick is a division 
officer on the USS Kitty Hawk, FPO 
San Francisco. 
Gregory J. Banks is an estimator 
for McDonnell Douglas Corp. in St. 
Louis. 
Dennis L. Barnes is a landscape 
contractor in Carbondale. 
Janice D. Barx, '79, STC '78, is 
a dental hygienist in Decatur. 
Bryan D. Carter is an electrical 
engineer for Illinois Power Co. in 
Decatur. 
John C. Casebeer is an automo­
tive instructor at Waubonsee Com­
munity College, Sugar Grove. He and 
his wife, Mary, live in Elgin. 
Louise C. Christ is a horticul­
turist and assistant groundskeeper at 
Snag Creek Golf Course in Wash­
burn. 
Dean L. Christianson is a stu­
dent at the University of Missouri 
School of Law. 
Cheri Lynn Clegborn is a build­
ing maintenance inspector for the 
City of Milwaukee. 
Kathleen S. Elzar, STC, is a 
secretary in the public relations 
department of North Central College 
in Naperville. 
Thomas E. Eveslage, Ph.D., 
teaches journalism in the department 
of mass communications at St. Cloud 
State University, St. Cloud, Minn. 
Kyla K. Basham Jacobsen is 
laboratory quality control manager 
for Standard Pharmaceutical Corp. of 
Elgin. She was married to Thomas L. 
Jacobsen on Oct. 10,1981. 
Christalyn J. Johnson teaches 
first  and second grades in the Sims 
public schools. She lives in Wayne 
City with her husband, Michael, and 
their two sons. 
Patricia Ann Allen, ex, is assist­
ant project director of the Saudi Ara­
bia technology program at Central 
Missouri State University. Ms. Allen, 
former graduate representative on 
SlUC's Alumni Association Board of 
Directors, lives in Warrensburg, Mo. 
Kimberly A. Birch is attending 
the University of Health Sciences­
Osteopathic College of Medicine in 
Kansas City, Mo, She hopes to prac­
tice in Southern Illinois' Hardin 
County when she's graduated. 
Martin E. Ericksoii has been 
graduated from the Warrant Officers 
Basic Course conducted at the Marine 
Corps Development and Education 
Command in Quantico, Va. It is 
designed to prepare newly­appointed 
' '  Marine Warrant Officers for assign­
mentlto'theiFtoet Marine Force, dir.­.­
Ericksoti joined the Marine Cprpe ih 
.  September 1971. 
r  .. 
House, ex, former SIUC  i 
otrt, was named Tampa Bay's 1 
ie of the Year after his first  sea­
with the Buccaneers. House 
| caught 24 passes for 531 yards and  : 
f five  touchdowns during the 1980 
| National Football League season. 
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ji  neWs ahchor on the 5 p.m. and 10 
" "p.m. newscasts anVEHT­TVlftww'" 
—Evansvillft, Ind  He joui£<itb&.atatiQn 
in 1980. Kopp lives in HendersQn, Ky. 
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Thomas F. Norman was gradu­
ated from  the Warrant OMcCTsBasTc 
Course at the Marine Corps Devel­
opment and Education Command in 
Quantico, Va. He joined the Marine 
Corps in 1968. 
Ronald E. Ledford is a candidate 
for Republican nomination for the 
24th District Congressional seat now*> 
held by Paul Simon, a Carbondale 
Democrat. Ledford, Saline County 
circuit clerk, lives in Eldorado. 
Jeffrey Allen Parker is an 
account executive for WMAY­Radio 
in Springfield. He lives in Spring­
field. 
Martha Nail Reynolds has been 
named director of Park Lane Child 
Center in Carbondale. She lives in 
Carterville with her husband, Tim. 
Leslie Sentel is an agriculture 
teacher at Findlay High School in 
Findlay! He and his wife, Tammy Jo, 
live in Sullivan. 
Sterling S. Sherman is a Marine 
2nd lieutenant stationed at Camp 
Lejeune, N.C. He joined the Marine 
Corps in February 1981. 
Carol R. Siemon, Ph.D., former 
Randolph County Community Mental 
Health Services staff counselor, has 
opened Marion Psychological Serv­
ices, a private counseling service in 
Marion. She lives in Marion.  * 
Marriages 
Norman C. Brinkman, '43, to 
Edith Sonstroem, July 10,1981, in 
Houston, Texas. 
Nick Sortal is a sports reporter for 
the Southern Illinoisan in Carbon­
dale. He worked previously for the 
Owensboro (Ky.) Messenger­Inquirer 
as a wire copy editor. Sortal was 
named SlUC's Outstanding Journal­
ism Student in 1980. He lives in 
Carbondale. 
Madonna H. Sullivan is assistant 
art director for Film Strips­Slides Inc. 
in Dallas, Texas. She lives in Dallas 
with her husband, Glenn. 
ALIEN, ex '8b R­*yiry;­
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Scott L. Rertucci is .a dj.se jockey 
at WXLC­FM in Waukegari. He lives 
with hiSi wife, Denise, ia High wood. 
•  r­":'­Tfi.'j'f.Vjr.­,­  V  ".••ti'.l.lXn 
Ptfinela Billingsley has;won the 
top­student "inward at the American 
Theater Association's 1981 play­
wrights workshop. The comedy, "A 
Silver­Lining  was oneokfour plays 
chosen iftfc nationwide Competition 
for production at ATA's August 
workshop held in Dallas, Texas. The 
play also was produced as part of 
North Texas State University's 
summer repertory theater program. 
Her husband, Gordon, ex '77, is a 
public information specialist in 
SlUC's School of Agriculture. The 
couple lives in Murphysboro. 
Carmelita Theresa Rumler 
Rebeschini, STC, is a primary 
nurse at Baxter General Hospital in 
Mountain Home, Ark. She lives in 
Mountain Home. 
David Lee, ex '81, former SIUC 
track star, was one of four American 
gold medal winners at the 1981 World 
University Games in Bucharest, 
Romania. Lee, who completed his 
final  season for the Salukis last 
spring, won the 400­meter interme­
diate hurdles in a time  of 49.05 
seconds. 
Kathleen Nancy Collins, '71, of 
Washington's Crossing, Pa., to Paul 
Henry Seibert, '70, of Belleville, 
Sept. 27,1981. 
Robert W. King, '72, to Sally J. 
Rohr, March 28, 1981, in Freeport. 
The couple lives in Wheaton. 
Gwen L. Crews of Murphysboro to 
Donald Dean Bigham, '75, of Ver­
gennes, Oct. 17,1981. 
Kent Lee Tallyn of St. Louis, Mo., 
to Evelyn Loreen Kelkhoff, '75, of 
Brownstown, Oct. 17,1981. 
Irene Hardin of Grand Rapids, 
Mich., to Joseph Allan Duarte, '76, 
of Herrin, May 30,1981, in Herrin. 
The couple lives in Kansas City. 
Mark A. Pierce, '77, of Carter­
ville, to Joyce Mclntire of DuQuoin, 
Aug. 8,1981, in DuQuoin. They live in 
Birmingham, Ala. 
Laurie Foster, '78, to Thomas 
Biske, June 6,1981, in Morris^ where 
the couple now lives. 
George Dewey tsbeirr*78, of 
Ga^bondale, to­ Melaine Elaine Cook 
of Jordan, N.Y., Aug. 15,1981, in Jor­
dan, N.Y. They now live in Pampano 
Beach, Fla. 
jsv­:­.  •  . 
Tina Margaret George, '79, to 
Patrick J. Coyle, Jam. 3,1981, in Chi­
cago, where they now live. 
Dexter Gilbert Johnson, '79, of 
Chicago, to Carla Johe's of Carbon­
dale, Aug., 8^981.' 
>11.  •  • 
Cheryl Wood, tp V? William 
Meyer, '79, Sept. 12, 1981, in 
Decatur, where.£he^ndw live. 
vb'i !'• ' •  •  
Alan Schrock of St. Petersburg, 
Fla., to Nancy Peacock, '79, of 
Marion, July 25, 1981, in Virden. The 
couple now lives in Urbana­
Deborah E. Howe of Kettering, 
Ohio, to Charles E. Stephenson 
Jr., '79, of Carterville, June 13,1981, 
in Kettering, Mich. They live in 
Cheyenne, Wyo. 
Ronald L. Wright, '79, of Marion, 
to Cathy Jane Mescher of Marion, 
July 24,1981. They live at Lake of 
Egypt near Marion. 
Terry Samuels, '80, of Sesser, to 
Michael Bial of Mulkeytown, March 
28,1980, in Benton. The couple now 
lives in Christopher. 
Harvey S. Mclntyre, '80, to 
Sandra V. Troy, July 18,1981. They 
now live in Wilmington, N.C. 
Something's 
Changed 
My permanent record should include 
this news. 
Name  1 
Type of Change 
Occupation •  Birth  • 
Promotion  •  Death • 
Moving  •  Other • 
Marriage  O 
'I 
Mail To: 
SIU Alumni Assn. 
Southern Illinois University  I 
Carbondale, 111. 62901 
Allow six  weeks for  address changes and include  old 
address label 
Grad Year. 
(Please Print Full  Name) 
Street Address 
I  City.  State.  Zip. 
Spouse Full Name. 
News 
SIU Grad Year. 
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Deaths 
1920s 
Ruth Maxwell, '23­2, of Nash­
ville, died Oct 1,1981, at Washington 
County Hospital in Nashville. She 
had been a grade school teacher in 
Washington County for over 30 years. 
She is survived by a brother. 
Emma Brickey, '25, of Jonesboro, 
died Oct. 8,1981, at Union County 
Hospital in Anna. She was a retired 
school teacher. 
Ira L. Kimmel, '29, died Aug. 17, 
1979, at Dominican Hospital, Santa 
Cruz, Calif. Mr. Kimmel, 74, was a 
retired teacher and school adminis­
trator. He began his career teaching 
in a one­room school in Jackson 
County, where he and his father 
attended school and where his grand­
father served as a school board 
member for 40 years. He was superin­
tendent of the Royalton public 
schools for 15 years and retired as 
superintendent of Scott County 
Community Unit School District No. 
1 in 1958. Survivors include his wife, 
Wilma Theiss Kimmel, ex '29, of 
Murphysboro; a son, a daughter, a 
sister, eight grandchildren and two 
great­grandchildren. 
1930s 
Ruby Harris Anderson, '30, died 
Aug. 2,1980. She is survived by her 
husband, Virgil, '58. 
Minnie Williamson, '30­2, of 
Metropolis, died March 5,1981. 
Gail Boynton, '31­2, of Iuka, died 
Feb. 18,1977. 
Frances Matthews Braley, '31­
2, died Sept. 27,1977. 
Nebraska. Survivors include her hus­
band, Dolph, ex '38; a sister and a 
niece. 
1940s 
E. Leslie Fishel of Belleville, 
'31, died Nov. 16, 1980, at Barnes 
Hospital in St. Louis. He was a high 
school teacher for 26 years. Survivors 
include his wife, Lena Mahana, '31, 
and two sons.  . 
Virgil Hardin, ex '31, of Visalia, 
Calif., died in August, 1981. 
Alva Hardin, ex '31, of Visalia, 
Calif., died Jan. 8, 1978. 
H. E. Webb, '34, '29­2, of Troy 
died of a head injury sustained in a 
fall on ice during the winter of 1948. 
At that time he was assistant county 
superintendent of schools in Madison 
County. He also taught in Union 
County schools. His wife, Eloise 
Webb, '51, survives. 
Ralph (Tin Ear) Johnson, ex 
'36, of Carbondale died Oct. 13,1981, 
at Memorial Hospital in Carbondale 
after a lengthy illness. He owned and 
operated Johnson's Standard Service  J. [yOUS 
Station on Carbondale's Illinois 
Avenue from 1935 to 1976. His long 
tenure at the station earned him the 
unofficial title of "Mayor of South 
Illinois Avenue." Survivors include 
his wife, Helen Rogers, '32­2. 
William D. Hatley, '47, chancel­
lor of the Metropolitan Community 
Colleges in Kansas City, Mo., died 
Sept. 13,1981, at St. Luke's Hospital 
in Kansas City. Mr. Hatley, who was 
59, began his teaching career in 1952 
as an economics and social sciences 
instructor at the former Kansas City 
Junior College. He moved  upward 
quickly through administrative ranks 
and in 1969 became the first president 
of Longview (Mo.) Community Col­
lege, which he "built from the ground 
up." Mr. Hatley served the metropoli­
tan system as vice chancellor for pub­
lic affairs in 1976 and is credited for 
getting then­floundering Maple 
Woods Community College on its feet 
within a year after becoming its pres­
ident in 1977. He was a native of West 
Frankfort. Surviving are his wife; his 
mother, of Carrier Mills; two sons, a 
daughter, and two brothers. 
Eugene Wallis Aikman of 
Greenville, '49, formerly of North 
Litchfield, died Feb. 13,1980, follow­
ing a long illness. Survivors include 
his wife, Nina Crawford, '48; two 
daughters, two brothers and a sister. 
Imogene Souther, '36­2, of 
Christopher, died Oct. 13, 1981, at 
Franklin Hospital after a brief  illness. 
She was a retired teacher who had 
served at schools in Christopher and 
The Rev. Gustav Roesener, ex 
'50, of Nashville, formerly of Chester, 
died Sept. 24,1981, in Nashville. He 
retired in 1959 after serving 41 years 
with the ministry in pastoral assign­
ments that ranged from Canada to 
Southern Illinois.*. 
man of the SIUC department of his­
tory, died Nov. 5, 1981, at the St. 
Francis Medical Center in Cape 
Girardeau, Mo., following a short 
illness. He was 75. A native of Jack­
sonville, Mr. Adams retired from the 
history department in 1973 after 15 
years on the faculty. His career in col­
lege teaching and administration 
spanned 45 years and included 
appointments at institutions from 
Austria to Alaska. A specialist in 
Civil War history, Mr. Adams was the 
author of Doctors in Blue: The Medi-
cal History of the Union Army in the 
Civil War. He and his wife were liv­
ing at the Chateau Girardeau retire­
ment community in Cape Girardeau 
at the time of his death. Survivors 
include his wife, a daughter, a sister 
and two grandchildren. 
David L. Rich, an assistant pro­
fessor in SIUC's Division of Aviation 
Technologies, died Nov. 2, 1981, at his 
Carbondale home from complications 
of cancer. He was 60 and had taught 
in the SIUC program since 1968. A 
30­year aviation industry veteran, Mr. 
Rich owned and operated a service 
station in Coden from 1945 to 1950 
and served in World War II and 
the Korean conflict. From 1951 until 
1960 he was chief maintenance 
inspector for Anderson Aviation 
Activities in Maiden, Mo., and during 
1961 he worked for Walston Aviation 
in East Alton. He came to SIUC's Air 
Institute and Service in 1961 and 
became an instructor of metals and 
processes for the School of Technical 
Careers Aviation Technologies pro­
gram in 1968. He is survived by his 
wife, Lucille, and two children. 
Faculty Births 
George W. Adams, former chair­
To Mr. and Mrs. James M. Cas­
tagna, '63, M.S. '65, of Seymour, 
Texas, their fifth child, third daugh­
ter, Sonya Kay, born July 29,1981. 
To Mr. and Mrs. Timothy W. 
Higham, '71, of Sycamore, their first 
child, a son, Lance Garrett, born Aug. 
3, 1981. 
To Mr. and Mrs. Richard L. 
Nichols, '71, of North Palm Beach, 
Fla., their first child, a daughter, 
Bethany Anne, born June 29, 1981. 
To Mr. and Mrs. Robert W. Sieg­
worth, '71, M.S. '73, of Barrington, 
their first child, a daughter, Abbey 
Laurel, born June 28,1981. 
To Mr. and Mrs. Michael A. Cush­
ing, '72, of Chicago, their fourth 
child, second son, Ryan Joseph, born 
Feb. 17,1981. 
To Mr. and Mrs. Michael R. Pat­
terson, '72 (Sally Kolens, '73), of 
Austin, Texas, their second child, first 
daughter, Kate, born Feb. 7,1981. 
To Mr. and Mrs. Goeffrey P. 
Young, '72, of Memphis, Tenn., their 
second son, Geoffrey Michael, born 
Aug. 6,1980. 
To Mr. and Mrs. Gary L. Ebers, 
'73, M.S. '76 (Denise L. Rabe, '73), 
of Sparta, their third child, second 
daughter, Jennifer Denise, born Aug. 
9, 1981. 
To Mr. and Mrs. Jeffrey Richard 
Husar, '73 (Susan Carol Krugler, 
'74), of Chicago, their first child, 
Jennifer Lynn, born May 15,1980. 
To Mr. and Mrs. Howard C. Hunt 
(Victoria Shepard, '74) of Glen­
view, a daughter, Kristine Marie, 
born Jan. 14,1981. 
a valentine 
you won't forget. ..at a price you won't believe! 
$265 per couple 
February 12,  13 and  1U 
... a valentine that says 
it all! 
Skiing. Swimming. Ice skating. 
Indoor tennis ... plus 
dancing, mineral­water bathing, 
cocktail  partying, six meals, 
round trip by motor coach ... 
and more... much more! 
The back­by­demand Alumni Association 
Valentine Weekend 
at French Lick Springs Resort 
French Lick, Indiana 
Final payment due; Jan. 30, 1982 
SIUC Alumni Association, SIUC Student Center, Carbondale, IL, 62901. 
Telephone (618) 453­2408 for information.  J­
